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ONR IK4XAK ANI» Film cum IN ADVAKCB. 
OLD SERIES. VOLUME 31. NO. 43. 
a *1 r. UAFORD PFWOCRAT 
rrtutiirv grur motT momum »t 
WM. ▲. PIDGIN ti Co. 
mrntwi. 
JOR1 J rCRRTi 
TRRR«-4>m ii»w m4 r.r, r-M 
«t«> •• •«!»••«■# T•» IfcJUn tl |>*«aNt »<»■ 
| Jf « M fM)n |k C« .1® *« IU» 
«»• »ai IS f**.. ,\rm V -.'k, >W I*. R > .»•. r«art f« W ««!■. »rr Mkn *f«M« JOB TKIXriNU 4 »»tn Mih 
VI HO IN * UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
AlJllM <>&rr t M«l| U{.niK«|, 
ftoRW IV.\ ILUVC 
0«* «f.h* j% • rt • will ttlrW lk» rr*t<M> 
C*«na. 
•• •( B >Ui»f« »« I ibrtr 11' > • aimirj 
It Hf •• II w» *•"! 
■•••(•<>• •• <-*if »■>•» ■ 
l<li«l llricl W« W. V|»H». 
N • %«| *. iHi 
C W. HOWARD, 
ATTORNEY ft. COUNSELLOR AT LAW, 
hi iroRii nr.. 
|\»l klN*'l ifc< %*4 it» t»»< r.f*. LiW ••4 I 
8 C. AKDBKW8, 
Counsellor an«l Attorney at 
M'CII IKLD, (Hr W» 
rjrn ,u^Kiir« >• 
Ammm^IW CaadiMi 
HANDKHSON & I1KAHCK. 
ATTORNKVS AND COl N'SKLLORS. 
A W IT. *. Ctatai A fit*, 
it, Mr. 
C. C II. W Dtttrt 
O. W. 11LANC11AUD, 
itUrary and <oun»rlUr al I.41. 
ii'iroKU roMT, mi:. 
itttrtlitl prtnuM, AtffMI tf T« •4 Immi. * 
BOLSTER Sl R1CHAR0S0N7" 
CvoiM'lUrK 1 \l(urnr)«il U« 
II »untio», lltck l'«y A Peonou, 
tti xnr. in, 
O « r » «*•» • t v Mb 
W ■ W H*i • t t m K n Kir m *■>■••• 
OUOHUK A. WILSON, 
('•■■M-llor ami lllurnr) al Law 
Orrici »rr«»iTi AmiTK ll*»»i, 
M«H TH CUM. MS. 
tm 14 
O lmilltK 
C otiQ«rIlor iiid Vtararj at Law 
Ri i Ki ir.i l>, w tnc. 
?• •* Km Ik I my mmJ Itftlo) ft 
0 ,, k * W H IW • • • 1 M>aar 
|N 
I* nut. 
KNOCII P08TKK, JH 
CtiB^rlUr and lllerir) at Law. 
RKTflBI 
ffamt, lo—I H-«. wA n* k r J*, promqutf »«- 
la mmA f»fcnJ 
AT WOOD CP.OSBT. M. D.. 
nr« Krit.LU. Mr. 
*r* AJUn A Y mnj'a Sfe>rt. 
<>*.• IU.»~: I J >. 9. % M • » •. r M 
mi iv jonks, 
DENTIST, 
>i»HA % v vi:x««*c. »n 
r#* • ••»«.•• H J, I*. »»», «■* t «Wai 
• 
C. K. KVANS. M. D.. 
PH\MH\N l\D MRU.**. 
\onw « V IILLtnC, * »' 
t>f, I! • pay iratir«iutii*«l*4 
•*#•*(< lltlft, aai «• OMMMi !••»»•»> •• • 
•• !•(••. 
Dr. W. B. Lapham, 
WILL ATTKW* Tt> TIIK r*Mf"TirK Of 
MFPH l*K A fil'MOKItr. 
%t tik\ %*r* f»no. vr. 
PMnni ff«n '•» to w4 fbi|ii f*«. 
K.«' ;l •' ! 1 * >*> 
SAMUEL RICHARDS. Jr., 
\V A T r II >1 A KRR, 
South Pari*, Wc. 
fy* ."l» •'»»»»< -•#rij»«>»• 4> 
• Ik* WMl lk"t •»» 
A intaMliM Inr'iMl «• lk» !»• » 
FIRE A3STH) LIFF, 
I \ ^ i is \ M I 
WM. E. GOODMOW. 
w. A PIDOIN ft CO., 
B*k, fir* «n4 Fiki J»b Pnitm 
M I Hi' K I. L A N V. 
TRIP TO THE MOUNTAINS 
J/r f'ittor; Tlx [>«r(* ol loiritU to 
lb* Wbil* M of vn« «pke 
»■ jowe |««per • «rtk« mmv ii li>m| 
the Trip in motrwpUtion. illrr nua>Wrlr«« 
••<! at "ifi'lr* ii«r> Iran 
at mot Itr>nf thlr to gel »n at all. final!* 
|Ot reaJ* an«l Marled in ikr anUl ol a 
S. »v J tkamWr ahower an W.^luwii* 
W>rt>i»j. Aug. Il«h. We hi) lull* d< ter 
■hik-iI net to b* rtopfJ ikn t>««r hy »m- 
thing leaa t Kan a aero ml ■]• ii.gr. and m« 
ar«j-arf»tljr " wr |>«t her ihr '. 
TV old aa» tag 
** tWal aiarrr lo*- » ro«-, 
panj*" protr4 inn- in thi« MM, (»f aa we 
pa«ar.| through Norwatr tillage. »r awl 
llr Cirw finpaay whi<-li ilirrt 
om that daj.jaat rtrtrring the village, and 
ihm fa«« • of our part r were at oacc " wij- 
ened out V) broad grina" to h* that ao 
man* propl* were rtnaplatthlljr e»<larini» 
the M»f laouM of «io«-k ng aa oir*llfi 
Alxwt 10 o'clock A M tl-e clerk < I llw 
weather. •»« iag that »■■ were bound to go 
through " rain or •hi»>e". lia<llt conaeot- 
«1 to |rt ** old SuP ahower J an upon »a 
t.ia h< »tr#t rata. wS>< h on a»ift. e«l la i|rj 
o«r »naV«l garment*. at» 1 make u« »-»h 
f.>r d rr rain, wind. ha>l. anow. aayhn • 
rathrr tl an ••«-h intena* b»-a'! (tKir ai«k 
waa literal!* granted Wow »<• returaed 
how>e. row brt!) 
t >ar fir»t atoppmg ft*«r waa at the San- 
•lrr*<>n !loaarat<-a-l in Swejen. a largr airy. 
O ; Mfll t> .»e, IfT I 
l*iX** inij Uaviifitl »Uui- Irrn, ibtl nt j* 
a'e J upon tU lop nf a • II. (n* wLi« h 
•• Wl fin* »*»• ia all direction* \\ • 
bivouacked in front of (be km«' unJw iW 
•Wic IrtM m<! j.*rt<.f.k ol oar lun b Tk* 
S»* fam.lt aifb a b pitaW- 
IT. »bi b characten««ir of all bearing 
tb« tiMir, did all in tb*>r «rr to atake 
■ •ur iUv »j»n »Wf, and our br»ef itirrfan 
boor or t • «» ai'h ibtai «a< »rn pU a*ai i'y 
fawnl 
I'aMtat; Veiwirely a! throwfb tW Ion* 
of Lo«rll ami FryaLorj, ib»w oeau'ifal 
aillagea received aait> encoanoM from tb« 
ladteo of «ar |>*rti. «bo d.d act know 
wl.uk to ada^re aq*t, tbe ronat, clean, 
aad freob apy^aranev of tbe dwellirg*. or 
lb* »»p:licrnl rl«M wb><~b oatrvanded 
tbr». I>unng iLe a!terr.ooa. tb> cor.ica! 
peak of Ml k<-ar»afj^, cr aaore poperl* 
" IV«|nakett Mouati a* t»• in tiUi »•«» 
ab<-oeoer tb»- <"louda aoald lift wt&'icMlr, 
and tbe >l.ftin( »«enr« ocraaioaed bj ibr 
play of ligkt upon it* >oa«i( aad ai<?ea 
rtuki d aanr l ur»u of aJaairat.>a frrxa our 
P***T- 
I'a*«i> g tbe (irariil* M n iawnl wbi< b 
aaakea tbe Inmadary 1 n* l«etwe*n Main* 
and Nra llan>p>bire. w« r»apr<i aSout 
fuaaet oa tbe gr««und« of J ia< « Tkaata* 
in t"««a»ay, "bu«« (»ir l» •ItuotU a« n«n 
alt ratios 
<"*or tent Lvl evidently aeen Lard time* 
during Ibc •ar, and >i< perforated wiib 
mnuaterabie oraall L*ic«. wbtrb. abea mmt 
• m in»i«le made lh« top lo<>k like tl«r 
" •tarry Jerked !le*eena"\ but aben a 
• L*r: ■ • r rn » » |* M t' 
ram peered lkro«(K »b« hkJ " atmrm" in a 
mar »rtj far from piea«ani TU m(hi 
*11 p4>*rd br fko* ©f lb- par: * •bo l»ad 
«»«r " raw»|--d «K" b»for» in " |«Uik( 
itril to it**. au J ji'lginj* tkr lon|f 
'iraan mloiliviu wwn, of miik; of iWm, 
•key jwHrftly «iTtr.l«-<l b»'or* 
id 
" Mitt tiaf ifc» nUMioa 
" 
Striking oar teat afo>wt 4 o'clock TViura- 
li« noiiiitic, tr pe x e« U «J ><n oar atjr up 
tWr kfMl.M »»11« T of ike Saro. tkroujrb 
r»(iaif C»m»f to N>»nh l' nm»,, aUb 
latter plate ia a tillage a. m« 
tbrr* Ri.Iri l< ng Abo«l eaery k nar ta a 
botrl, and all tk« rn( are t >ar>ltr g buuwi. 
We mrrr ial<*nned that ''<• num»«er of a»a- 
Mora »ua »t<>;>f.»r.jj al Srfib Cent* ay ar«i 
firinrtjr uj«»r 1« of i«»alj-liu hun- 
dred |»wko are | i«iu( from #&.•*> 
to ♦rtOOpet di» at tLe kot^U. 
TW *i8n*e he« a *»n attrartiae appear 
»»fr. tke irhaMaati rrvlntilr aad»M»'l 
mg that M tkia aiomta at lea«f. »! | »»• I* 
keaatift ibrir frai • « jfni li, 
Uaraf lU> tii'age an.I g«. »g up ibt 
valley tbrfifb •<>»» of tk* l.rwt Trmrrj 
in tk* aorU, *« 'tapped for l4r«k in a 
keaatifal groee «>f maplen kr tk* t nd«Mfo, 
btlon ar bad t»"brl k<>««tfr, tb* rliad* 
»ki k Ka>l keea kang.r K- kran!( »»*«rt»ur 
k#a-l« daring tke f».rr»< f. iuddtn!j ci[«n* 
ed apon a*, ar d a» wr* '»» | a tk a 
•'t**'. •• aa aai a »bovrr"t > «b k tL< 
«f tke da% pirtiotia via comparatively 
tke famtrai a. rt el a dniilf Tk- f r» a» 
Jr.-pa forced ifceaaa* lara tkroa^fk tke (kick 
foliar nftk* tre*« aadrr ak*. k •- ka>: 
■•a ttj knped to find a •S»h»r. and ka»» J 
Mad 'pattrfrd among tke mbrra f «-ar 
>mp fir*. «Si. k » a« aoon a«M»t>*rrd among 
tke tkiaga (kat were. VTe k«i»trj a«r an- 
brrllac, l at tk- ia»a rama tkmegk tkem 
likr akt tkrowgk a ar I •» iraalrd 
Mukt a«tr rwt-brr klanketa. bat all to ae 
mil, *kr rain aoaked a< t'.«r»»pk and 
tkrowgk. •Mil getting d««p»ra»e. and aee- 
rng m> aigna of • ceaaatioa of tke ik«ar, 
we tbrt« tW • >*ket lunif««r« np-.n oar 
dripping kof»<», and bwK- a*t-w«*afeing 
\,m* ikro«(li tlx •»!. rtowi, and •»trr, 
to (W Mil kuwr, «ki b ptmnl to bf M 
Iar ft. i< «*goift|; ot. r lit* kill. w ram* 
to ibr i. n'itno' ol Mr. C'ormliua Stdf>ben 
in I<u«rr R art lett, •k»«# kow »ii br» » 
fuliy thrown np»« to ■>, tml in ak am- 
p'«> ku« bra. ••• moo ba-1 rooaing fir«, 
liftoff «kirk iW lad>«• of ikf p»ft? *CK>n 
p«r»ir.i all ik» < ba.ra I be y root 1 fin I. f»fL 
ro»fr«! Willi <lH| |>«a( rloihii g of all de- 
•enplton*. wbn b aoon {filing bftlfj emit- 
'ni a draw •i> aaa, and ra»*»d tW «kol« 
pnoii*i to <«tll lik« a "Cbina «uk 
booa#.** 
In the afternoon, tH* male portion of ik» 
party »«rt up iIm Ellia River in i|«r«t ol 
trout. I«t «>n [rttinf a mi> or two. down 
<-an«- a abower of rair.. to wbi h tbe one at 
kk>i wa« r..t a rtrrtnw*ta«ce. racing tb. 
'trram ao that fi«bin~ «ll oat of ibr ijuea- 
tioo " TV* witk I'njrriitj itffw arul 
•!nvatk«j drajiffi tbeir wear* trot ttrougb 
tbr nx-kjr g'rn btrk to tbe farm knnw. 
with dfr»|Mi»f bat briiwa. *atorat«-<l gar- 
ment* ard wa'er sporting «.ut ol tbe«r boot* 
at f»w Mrp, and " oar* fi«k*. Tb««gb. 
in jnitir* to P. it ia oeceaoary to atat** tbaf 
bo did »*wJ m «aWr lao-fm^ a big « bub. 
bat *n ao f ird be .ran** it wi< not a 
trmit. tbat poof tlral>bj wrnt *»olentlr 
amo«if tkr mrk*. aTumpanifil bt an eo- 
ftp lie ftpUtlw fnm IV. aod went drift- 
in; away d«wn itrram. it* wbtie belly 
flaabmg amid tbe awolleo watera. 
Friday mnmnij tbr ram wn «tiH poor- 
mr dow« and it looked a* tbougb it woold 
ra in lor a m<*tb to «-©me W» made op a 
part* aod arco«opente<l by nor b«-»et visited 
taooiri< b Kail*, altout one m le no tlwt 
bi« Itim, o« IW n*l l<> tke Gl«i. I V>« 
Kalla ar. fpp<|qrnfrd ttjr fouritia iml 
are am njj the no«l beautiful of the many 
rflfhnlfd pla^H in tiki* vicinity. Within 
a <f» mi!e« r t iW K*l'i« irt •• 1 Hatha" 
*i«l the ('itkHrjr. belli plirri of prrtl 
beauty, ard celr* rat. d for their 
and (nnJfar. but »«- Bu>t rem- 
fr««, that »b»n wm> i« romprlltd to »tan I 
in a jv-itinnj rain. wrt to iIk akin. and 
with a »liort of il it D) 
rtfj ir atter to grt up mu< h ertb-:»ia*n>, 
tKnujh wr »rrf unnj th** Hark an 
rn« of lk« Si'm Nfrii|i< or (L aw* in- 
rj tig pi a- wr* r>1 M"fl B'an<- 
>*tuni»t m wnmg it •>< Mill raining, bat 
th# cioad* looking a little thia in u«c plin 
and or« ol oar party a*f*rtaio»n^ by koldn; 
ap Lis wetted kapr, that th# wind wu 
\or* Ka»t l<» No*th, h»lf Xo'tk" •« m- 
larrd to oare BH>r» ao*t • trait oa oar way 
toward* the "Notch"*, ( rowinf thr now 
r^innj torrent cf th# Kllia Ki»»r, aad a«- 
ceading a aardy hill. we «~ama in view o( 
" the It iMfr" *ht< h. a« iU r.atr.* iaipliea, 
it an rn«.nnou* bnqldt r r«t«t apon tkrrt 
or toar smaller »t<ar«, Mcaiit/U ready to 
iu-ub!c do*ra at a kick. Tim i* a grr*i 
carifiaily. tad »« eiaited k» man. pe-ple. 
At noon w« arrived at thr tamowa •• \V»l- 
W« II oae", and after eaaminmg th« plar« 
ir | it* cn*it<>a«. we the rp»>t. but a 
Irw ro-l* diatanl lr>a the ho«*«e, where the 
Unjifi of aereral of the family were loafed 
d' < |dt kurifd under the m* k* and ** daWia" 
»f tkr •• »)hl« " I'pon tbe ipot there i* 
quite a aonaaeat of lo«»«e itonn, whirt ■« 
•tea lily growing larger, a* trery eteitor 
•*" n« to it a J.I ilttfjr to drjp«it 
»berr>*n » "tone in like mtnnfr 
mad*- our offering to tb« of tbio 
unfortunate faim'j. we *tart« 1 again on oar 
rood tbroogb tbe N >t< b |>roprr, and a «tn 
r- u^L roo<l we Iumm] it. AI»owt two milri 
iron t!«e W iIU t lio'.iae, we rotor to (• 
[lenjij ca* *<lea of oileery water. whi«-ti 
>«ruM to b >|* froo tbe W'l;« bwndredo of 
f-et »n betgbt, or.<i loll ilirrtil) ot oar Iret 
l'a»*ing w»cr»l ro»ckf« with creal ditS- 
mhy, in i|if«f»nll» Um- w>r*t plo- r miIm 
wt k rutii, wr eoddenlj row** in view f 
I lie Cmwfr.rJ II,ivi*e. Ol' I iliM-uiifnl tbat 
we were tfce >»ot. Ii. We were »1\ 
mm k di»i|'|iointri| in not mrrS ■n* 
•rem t of parti. ulir grin<lrtir ond •ublioaitT 
in ibrowgb ikN defile in ike oo»n- 
tan* "Tl» Notch" l* no greaI ibtkei 
ofter all. At it* *n»r»nrr h ji,v go front 
tbe I r«wfor<l ll«Hj»e, ike woo.li I < ri|> ..-i 
l' e left of lK« ri>o 1 boor* ■ •»range re«ra»- 
bton -o In on r iepboMa bead. Tbo •fee. 
ear*, and trunk. wiiH ibo general «bap«- 
and color of tbo rork ■»)« Ike brad roo* 
f.let», A H» autre from tbe < rawfor I 
II "wee. wr moi to tbe obi " l"a^' an 
Siaii l'' and pe** tbo rooil Irodtng aoai n< 
n>ike« to tbe rail rood now building op Mi 
Wt*hiiigtM, ln<l wbieb. we or>.!r «ton l »« 
r«*npV|e«! al«oi owe I bird of tbe dtetanro 
to tbe owwiwiil 
A* a ebower now aeotned to bo gather- 
>rg if oar •peetol lew lit. we buriii 1 
alone » '*<< M po#«i»»le J*ef tbe boenlik 
rood, brf.tnjc to ren^b WSntiold hefoto H 
morbi wo. bnt it oeew»o tbo« wo bod ant 
let bad ®or aioe mil wa«b*d a»a> bo peeo*. 
owa Aoodo. and. wbro witbm lo»a tba> a 
ntile of tbe *i .lag*. • debase of roia 
bnrat nfon whirb in k«e t.iwe fbon too 
«onld r> j roopbtrlf e- aked wo 
tbm^b on 1 tbeougb F.ena tbo bnttono 
ow yonr cortoopon 1-nia cool U»cmm dij■ 
•olved in tbe |tn«nl liqwfi> lK>a of thing* 
and ran down wr kit b k.u mi «ad-lj 
i*»ri WW# w aligbied at tW «fmn- 
ltb ol tW Carl, ton Uuo» m WbiufirM. a 
i<w woarnli later. »ork a •tmi» cf ••irr 
rtn fma oar clotbe* on to lb* floor that *« 
ha 1 trrioa* lkou|kl( of oHrrinj I'D t<aU 
•a a lioodola. and Mtong qaailjr to our 
room! After waiting for tU •alrri to 
•ahaidc, »f paired of an.I ««n ikova into 
romWibU i|>artinr*U wbrrr we coald 
wring oat oar ilurti at oar Iruarr 
Sun lav ammj, for a wonder «u pleat- 
ant. and alter too* diwvnioa a* to wbetb- 
rr wr abould Mar an.I attend one of ikt 
two efcarrbee ia tbe village, or go oa. w« 
finalW <le< led to pro cee«l oa oar «if, 
fak in[i<lvtntaf« of tW fair weather. «hi. H. 
Irom bitter experience, we knew could But 
1ft long. We drova tloaly pa»t CWrry 
MomtaM, aad tbe " Wauabcck Homo* 
Staining raagaifrreat v»ewt of the wr»iem 
at ope of tbe Wbite Moantaina wko«r toot- 
mitt wrra Mil enveloped in daik cloadt. 
aad ramped at nigfct near " WooJ'a tavern" 
in tbe 'own of Kaadolpb. A part ol our 
caoipany took moiat in tbe boute, bat tbe 
rtnunitg portion atark to tbe lent, aad 
pasted a very comfortable night, aotaa ot 
ca beiajf mi h intereated in tbe progrcaa of 
buje pot of be ant wbuk wat bunf bak- 
» i in trae < amp ati le. in a boie ia tbe 
groaad. 
Tbe inevitable ifcnwrr caogbt aa again 
about 9 o'clock in tbe ereninj, bat we 
were welt repaid fur tbe aligbt ineonven- 
icace it caaaed oa l«j tbe apWndid diaplav 
of iba Ugbtaiag, wb»cb at-caaed to be a l- 
mo>t a continaoua flatb. Iigbimg ap tbe 
overhanging rraga with ttartlmg cffe*"». and 
tbe contiauout roar and rev«-rberaliona of 
tl«c I bander wat a new an J ever to be 
r.-tnemt^rT.J rtpamitr* lor ftil or J! %r- 
It (h« not mom in j ».• itrvrk owr tent, 
ar J atartr 1 for the Clen. on lit* ritifrn 
» le ol Mt. W »*lington, di*twt aeven 
miVa, «bm we irriTttl about kmm. ft.**! 
pitched oar tent in ft tbi<-k frow«(»pr»m, 
• itk cl«v ruoaias brook ft little in our 
rrar, and an mltmip(*«l »it» of Ut. Wa*li- 
in((<« from it» but to iU luoiftii in front 
of m. Wf »pmt the aftern. m>o in ramMmg 
tbrva^i the <»U-n. and plaiting tSe"Gftm«-t 
1W, t»4 otbrr |-oint» of intereM. In 
fl>« tfrmng we ww entertained by tbe 
•^•lendid muiic oT i hftndler'a (jtyi'illr 
lUnd wLi h ia flopping at tbe Gl< n llonae 
f r a few week* twriug lb* hriglat of «b» 
Mftta*. 
IaHt tbe neat morning we tented oat, 
and ma le pr^parat ton* to narend tbe nonat 
am. Having ma le ftrrftngementa for tbe 
lftd>ea. and two of tbe (ftntleann to go ep 
in tbe ronrb at A o'clock, tb*- re-t of as 
»t*rt« •! to make tbe ft»rent on foot. After 
pacing our toll at the gate, we tradged on 
Iriiitnlt, Snding ft tiiw ram*|r road, 
broad and well graded, which, pdgmg 
fmni a feeble attempt we niade aboet* tbe 
llalf-way llouve to follow tbe old Bridle 
PatH. i« ft *ery great iinproTctrent on tbe 
old order of things. TW tnt four milea 
wrrr through thick wo<>da, a>d nothing 
could be a*en of partK-wiar lulrreit ex- 
cepting tbe ateep carriage way and tbe «ky. 
but up<>n emerging from the wood* a liule 
Uiu* ibe 11*11 way lioMM, »» l« c»n |o 
mlif* tWl we gelling »f> ra ikr 
•orW, a»l M loritinj tb« Hortkfra an~I* 
of tbr r->» 1 ju«t tbovt thr boaar. m try 
blitl of wind direct frotr tbe Nurtk Pole 
Mru k tM fall in the brt, »o ikil w.- »frt 
gl vl to hattrxi u;» pot coats, (1 had to pia 
•ine) and, nfkinj tk« Iff of a l.age rock. 
" took sutbia warain", after vknk wr 
MrwW braaefy o«. when. after pa«*ing tbe 
S a M:V Post. we suddenly fngad oonrltn 
».irWf,-ihal it to say, tha foj «u •« 
t1 irk, and of »oH» density tk»t we roikl 
s--e nowbere. not eeew tea fee' in any di- 
rect if a By •ktllfal Migiiiffmj kowirr. 
wf mana£*-d to keep tbe road, and blander* 
ing iton| through tbe fr-j, n»» I nailing 
»i»J f r two aiile* farther o«er a lUrp 
r »'l, irritfd at the rrjmmif. an<1 stumbling 
al^ng over tbe jairt'J rocka with wkidi it 
»«>■»»d to bf coveted, towr enrrespondeat 
raa (or «m blown) plump *gam«t a wan «►# 
wit xa be inquired tbs way In I b« •'Tip- 
top ll'W 
** Tbe man, boldir j» bii tall bat 
on wi'b botb banda, and bra *ing bimself 
again* tbe wind. seemed to tip the top of 
b>« l.< ad ba<k likr tbe lid af a «>•»» pot. 
a*«J it d " what?"* are f«-peat*-d *r*r »aa»| 
tag and after mix-h gapping lor beea»b. tad 
#"•»' flapping of eoat tail* in the wind, 
w* »»ra ialnnard that we wt» ant twenty 
feet from it. Obtain i*C Hif d -+ct$om i«t 
arbieb to f •». we rpeea l oat oar banda to 
gvard oar aoaaa. and s»-on beheld dimly 
al-oee awr beads tbe sign •• Tip top lloaw* 
oe»r tbe door of 'bat aerial eddkw fnaad*. 
we fnaraad a large room wf b an raoiaauaa 
boa store near tbe eanter, wbieb seeaaed 
to be tbe rbief renter of atf rari»on fer aR 
worra. Very ansa parti" began to ar 
n»« fro* tbe Craasf< ed ll«ase. among 
whom was (iof Fenioa of New Toeb. 
and -pi»a a aoaaabar af Wea and gent be 
men witb bias, wbn all —ea»d bent on bar- 
ing a good time. eoM. aset. awd fog. not 
• »' 'an li £ Br di arr » mt ib«-ra w-re 
at leM two bawd red p*opU at tba Tip Top 
Ilowr. and u the Kr«frr without «h 
mrrrilewljr shot Iroa oar view we bad 
nothing to do but per particular attention 
to tba viaixif •Itbia. Alter waifiag ia 
rata, for tbe sseatber to rlear op. antil 
p»». '.f 4 •Mork P M wr Kirttd oa oar 
rrtara. having area nothing hat fug. and 
that of iW thickest kind, daring oar riait 
to tW aumait. Oa oar arriving at the Fiva 
Mil* Po.t oa oar d*aceat, •« loaad cmr- 
kIt« below the rload which bad eavelop- 
ed as ia ita <famp and < hilly tolda aiaca 
Morning, and got a fine via* of Kearaaiga. 
and the vatlav of the Saco. tba »on abimng 
warm I j upon tba whole, and making it 
s»eta. after tba chills and diaeomfoet* of tha 
day. almost a fairy lan.I In all other di- 
rertioaa. tba clwada atill banc lowering and 
dark bat tba whole view, clouds and all. 
mad* a iwaa of awrh (mdtur and »ab* 
limitr a* not aooa to be forgotten. 
Arriving at oar camp in tba (»len. vt 
bnfiH oararlvea in making preparation* 
for an earlr atart bomrwird tbe aext Mora* 
ing. And as we rested oar weary bod tea 
upoa tba fragrant boughs of oar bad. iha 
distant music of ("handler's Hand at tbe 
(ilea I loose was oar luMaby. 
At 4 o'clock A. M. oa Wedaeaday, we 
strark ear tent for the list time and start* 
<d fur borne, passing the tilttfn of (*or> 
ham. Sbrlbome. ftilead. W si IMWI, 
Be:!.el Hill. Ixsrke'a Mills and Bryaat'a 
Pood. at which latter place. w* sat dowa 
to a aplemlid sapper tumnhed by Mr. 
Crorkrtt at the " Hrwnt Poad lloaae". and 
arrived at S<>atb Paris early in tbe evening. 
Not withstand irg tbe tbwd«i| ** om> st- 
ars" of oar toar throighoat our wbole 
roate. aearly. we all enjoyed tbe trip very 
aab. and ar»- ready to go again wheneve- 
oreaaioa cfm, aad there shall be a rraaon- 
ablr promia* of a fair day at tba summit of 
Mt. Washington. 8. 
Annoying and Laughable Incident- 
• Hh- of lb* «o»( »w»ojii»j, ret lodirroae 
accident*. »Uh will Wpfrn in tbe beet cf 
IurIIm'*, orcum4 oa Su*<1it. not over a 
tboaufid mile* from 0>ta city. A drr 
g<*»da rlerk bad an «-ngageo»ewt to take bia 
lad* low out bugjpr riding Lar!y ifi ike 
■toming tx appeared ba lore ku lath- r a 
door aitk one of tboae •(■ider-Uke Trtuclea 
wkx-k are probably constructed witk a view 
of aw ertaioing bow ligkt a bu^cj ran be 
ma«ie, and at tbe war lime be ar rviceable. 
Tke lade ia aweet aiiteea. beautiful. and 
jiH a little kit of w bat ia termed 'bat*. 
Hbe i« full of Itk.fiM and frolic, and ia de- 
cidedly m bomft'imt, weighing about oaa 
hundred and fortj fire p unja. Aa tke 
pntlraan drove ap, Lie lady love waa 
•landing oa tbe top atep at tbe front door 
witb ber venerabia father, wbo bad kia 
ka « Vevated oa La fore bead, ia order to 
get a distant view of kia lata re aon-ib-taw 
AJonia jumped oat of tba boggy pre- 
r*rV"T *° *** ",:r,S young lady .n. 
but abe anddenly took oae of tboee atrarge 
freak a to which the dear era are aaSjert. 
Tbe buggy waa landing abowt fowe fe*-a 
from tbe itepi. and considerably below tke 
r?ep upon wbirk tke roarj lady atood. 
She probably wanted to conrince ber lov- 
er that abe waa not elumay if ik» waa fat. 
and thought thia would be a good Unae to 
•bow ker agility. 
that »• if mar. tk* gi»» a jump and 
Isnded in tbe «»»« of !br S«n' ft 4« 
Sad stopped tk#rt. mil would have Hem 
well, >»it tU<! tbe iKtft bntrdi of tbc b«g- 
jt, nntbht to tliihl tbc pr> — ute. giTt w»y, 
ind the Ton; Ivlr nMti«M4 Wr dearcwt. 
TV« re a pterrmg a>-r« «■ ; • ptangiag 
hom with a young tnxn holding to him : a 
Kandl« of mo«lin in ibe boggr a»l two 
I ttle girtrr boots pointing to within aia 
it. >ea of tbe frriH und.T it. P»l»rf» 
miliar ruabad to tW nww anH dfUt V l 
the bora* ftowi tbc baffr lie tb.-n got op 
on one aide, yoang man on tbc o bcr, and 
tbe* a >irpted to traice tbc lady wp 
** O, atop, atop! too are killing »e," abc 
cried. Tbe board* bad broken in tbc ren- 
ter. an<l tb« l<>nf. abarp •plmtcn eateadad 
downward, and wben they attempted to 
raiao tbc yowng lad* not of ber peedira- 
n»cat ibrat ibarp •pliotcr* would eatcb in 
kerb—pa Haw! I»>d tm ara a wire 
whm trap* If not. go and get on*. Net 
jowr kagrr fhrongb tbc ent raw em funnel 
and ti» to pi*H it fr*it Tow will tbm na- 
il -r*tand tbe aad la oar yowng Indr «ai ia 
on Honda* morning. 
Tbo old man <-ompeabended «be attaa- 
(>"■ rn a moment lla to*d tbc ;oaa| 
man to g i down ami reai tbo aplmtcra 
af —Yeinf ladr ar-reamed " O dow\," 
and yowwg ma* wowtdnY. At tbi« ataga of 
tbe prncaciiagf a prartrcal netghbwr ran* 
ap w«ih a hatebet. ami *ba yowng My waa 
•now fitrralcd froaa her wploaaawt a«tua 
trow and diaappcared bcb«nd tba tront 
J H.r 
We dn*t Inoa whether tbc mwmg lady 
awataincd MT aariona tajacy or not. and wa 
are not going to tok any jarliowa af that 
roong man (l«owavil*a Ivnxw rt 
TV lady wb» had a 
" *T*r*~ '• knr aya. 
baa kiadWd a aafrb wrfbowt IrwnbU. 
B 
A e»*e o4 raartiktp o4 foftT-Cn rrmn 
Mand.ng m reported ol 1-aM LjHI, Mu* 
TW gr*.u*iman U* pud feu ti*ito on *«ek 
liirrnau Suoda* rtraMf 
It m not oa tW wkote nMm> U tbat 
'•■rauiii t^oaid fed the Eagliak Imj n|i 
k«rd. A fr*tt LripMC cniK Uikb it ca* 
rtoaa t bat B-o-s ahoald b« pwowfd 
*• IHekena." 
Wfcy h i •ifhrrvonur. Skt a aLtp of tht 
lis*? lit* drtvi muck vttor. 
The miner ia bappiaat «Lett bia tr.umpbe 
are ore. 
Wkr are young ladiee at tbe breaking «p 
of a partr. l>ke arrow*? B^autt tbejr caa\ 
go off without a beau, and are is qaim till 
tbey go. 
It waa of roarvt the Irwbau wbo aai-J : 
—" Tbe mMt eloquent feature is a dog'a 
Lace «u ita tail." 
A man warned Teaae baa ntmed a If iae 
('mm ia St. Loata lie Teaaed her till 
•be agreed ake wouldn't be Oaee anr 
•ore. 
At what «ea»nn did E*e eat the apple * 
F.arfr in tbe fall." 
Wbt ia a calm man like a acboolaaaater? 
BeraoM be keep* cool. 
•• Pray m*!an, why do roa name »oar 
old krn Mrdoff.' ** Btcaw, air, X want 
kcr to lay oa !* 
A lady at Dwbwqwe caught ber buaband 
breaking ap ber boopa. Ia two boar* af- 
ter. I be aafortuaate man waa area at a drag 
■fore pan baaing a bottle ai hair reetora- 
Ur* 
•• Look ber* ,m vaul a arrww gentleman 
to aa uerbin wbo wai maarhing caadr at a 
Irrtarr, * yau are aaaotiag aae wary aock 
~ No. I amt neither." aaid tbe urrbia. 
*• I'm a gnawing tbia 'ere caadr." 
*' Sam. whr don't yoa talk ta roar mar 
fer. and tell hua to la* up treasure ia hea> 
waa?" *' W bat "a deuMof layin' ap trraa- 
art dar? He newer aae ua ajr*** 
"* 
Lacy Stone make* tbe following ayllo- 
glMM 
1 (ioftnacnte drrift tbeir ju«t po»*r* 
from tbe «MMMt of tW governed 
12. \Vo«fB v* 3 TWn-fur*. >u«et ikMiU be pcrwtt«4 
to {i» tbrtr uiiMrirt, wl m ibr Elliot ia 
tbe BHxlr of conMtUr|. •vma abould kt«r 
Coaacreul Honor 
If all law* for tbe collcctaoa of drbt were 
tbolidird, •« brlwrt it «o«l4 be ttdlf 
better for tbe cnwtnt of iW «m14. Ob* 
Iv *ra of (Vmim bonor w<l integrity 
eoeld tben oltaia credit, 'itigatioa would 
be dMMnbr'1, and financial trma w-.eld 
be takauen Tbe WaicWaa aad IU Hect- 
or baa tbe following bearing upon tbia anb- 
ject 
Two rearteriea ago it *u tboogbt an ia- 
ault in tbe lligblaada o4 StxUn l to ask a 
not« from a df bt< r. It «i> ennndrrtd tbe 
aamr aa saving. 
** I -loobt jour bonor." 
If pertiee Led amall Luiiaaw matter* to 
tranaert together, tbe* oet into 
tbe opea air. fixed tbeir f*e« oa tbe baa*- 
en». and ee b rrpr*(*d bia obligation witb 
no Mortal witn«w». A mark «u tben care- 
ed m *oate rork or tree a»ir by to be a re- 
»r«l r»nr*r of tbe compart Seek a tbing 
a* a l.reacb of roatract. we an- told, waa 
tben very rarely met witb. ao bi^bly did 
tbe people regard tbeir bonor. and ao traly 
d»l lLc» fear Ilim beneath abata eye tbey 
performed aartl a-Ma. 
HVb f be Mfi-k of iwproTi k>1 brou(kl 
m the #r» mode of doia| btniani, iWr 
war*- oAffi paiated by tbe«e mnoftliow. 
An ufcdo(« batwlol dova of t farmer 
wbo had hwa to tbe Lovltnib ixl Ic»riit4 
vorUIr viidoa. On rrtgnmig to bia 
tire ptriib be bad aeed of I nb of momt, 
IwJ 
mad« bold to Mb i loaa of g—itlemn 
of a«r»ni. fifwl Stewart. Tka •»• cbear- 
foltr |rutnl, Mr 9 oat ibr |ol<l 
Ml b*a library table Tfcta doaa. tbe for- 
mer Wx>d pn wt wrote • nrmpt, aod of- 
fered rt t© tb- geoikme* 
*• Wl»af - tbi«. maar* triad Mr. Stair- 
art. f.rrmly traiaf I be alip of pafar 
•* It m a rwaift, air. bindta* am la |i*a 
re bark rar gold at tba right urn*,' repltad 
ftaady 
" Rm4*nf ya? Wall, my aaa. if ya caaoa 
tru»t aoaraalf I'm aar« IH aa traat ft! 
Te eaana ha'my fold T aad fatheemg (• ap 
be pat it ba> k into b* leak aad taraad h« 
Uy cm k. 
•• Hot, air. I axfbt die." rapl.ed tba eaa- 
>y Srntrkaaa. br.nfmf ap aa arprnwi 
in fa*or of ki« aaa oiadom. •• and mt aaaa 
might refaae il U> ra Bat tbta Wt a* pa- 
per aad rrmpal tbam 
" 
" f ia^af tbam «a aaataia • lead father • 
baa or " ■ ned tba b^k anadad Heafnbmaa 
** Tbtj'U MaJ rraapalbaf la da n|kt tt 
tbia m tba road rar laada^ tbam! II 
aaitWr tnat ja aar tbam. Ta raa ph 
abaabara far moaay! Bat ytll bad aaaa 
ia tbia parwb that II pat mora la ah m a 
brf a' pap-f thaa ia a aaifhbar*f word o' 
1 kaar>r aod baa laar a* Gad 
(T(jf (iWorb Urmocrat1 
o w 
PARI>. UA1NK s» IT «. >•: 
REPCBLKAS Sua ISA TIOK. 
rut b< «uxoi, 
J. L. CHAMBERLAIN, 
tff Ml >"* 111. 
Fur 
JONAS GR1 E!fRw'IV«w. 
JOHN G. HAJOLKV of I-oretl. 
fnr <V r.4*«t«nnwr, 
VOAll B Ht'UltAKUof llira.. 
/ar (•. 7V raiTT 
llOlLATlO ALS11N ot I'mr... 
F"f A». .W*ne#y. 
KNOI U FOSTER. Jr.. of Betbel 
*f iVvMr. 
aikh sirs h wai.kek «»f i^n 
/"or ..f Ar fr. 
SI MNKK H XEWM.1. <' IVru 
A>A CHARLES of Frjrlar* 
The Iasar Xrxt Monday. 
N«*t Mo««la« ibc * lector* ..f Main* w»li 
U nlM upon lo fo to iW poll* uJ tot* 
At in li«n ptfl, it «iU tot be a ro»U-( 
lor mem. b»t bark ofaTI prfwoMl eon»i«Wr- 
Etion* lay great • »<) Wt port ant qaeMio** 
W'th of priuiij.k lud p., y, aknl 
■ftrinl b* <trrt ton tbat >k«H He n>i 
Gr». ttwbrrUn imi K*»rn K |'iK<>l»«r> 
arc rrprcKBUli»« »ri>, iwl «ltr« wr «-*«t 
war >v;*-• lor u* cm or IW iHiirr, ■« do 
not aMtci; ««te M i.*w». tut > Immi.'i 
•ur*iw» »nl. one or I be otKcr ot lb par 
tin tbrr rrpn«c«t. In •< :>i»g for itia 
bttaui. w» rceogr.rrr bit taluaMc r» 
ia llw I 'in. n arai< «. ia wffrrt.Mig * aiti 
eU rvbellioa »» i»J»:m Ins ler*»J pain l- 
us in ri*L.rg ti« Itf« in atanj a barU fou£t»t 
bUiW we par a tribute of rr»pect to a 
tr!»r»n warrior >••■»* rc«l o.'fb »< in fcai >r«- 
khr mrirrtl in tbe battle* ot Li« 
c .'i*r ■ la * <r 1 !ain. 
tadorac Um prtl partr f tW 
(tMirv. i*4 ut Mlm in tag {•mir Mr»t 
|ln Oarir>~ titm rWUij*. to •»»» ih* grrw- 
treactt mati tirf old! «c ; »» ia»i~rai Aim 
kwn Ltnrola. our frttt WaJrr and mjftn 
I'ruHicbl ; «t k>M La..an. pali< n 
lWiuiaiMa. bj »uJt tb> cWu* uf •**- 
w* «c(( tUx.ii:* troa Iwur *1 
war iriiov bria^t k.U m rrwi in nih^n ; 
«« iadoraa ike wwM4i:wui I ami ii»r® *1 
iW Suuik, to tk.r itlwii* lu rr oi^auxt.* 
tin rcLrl Su:«, an i I ring ll-r.ni Ua< k i*i«» 
tbc I'ikm, L>}il to tW |u«tranKut, t»J 
■« imlurMc ("un^rtK in wjo« li-. 
i;rr»l «jue»t;oti »1 rr coi^trwct »■ •«. 
tlw irft»niM» plob of a di>lot a!. dr«j*>?»e 
rrt'ijfnt. A t»U lor lk« r«-|.ui<U an 
ct x Kl» •trrnjrtk to *V. tW I* iiinaatt *1- 
fort» ol thr loyal tlrtxttt rf tl< • cut. try to 
aaac aixl rr*!ur( fU {mrtsiiunl lla>l it 
»ot N-fn for tin- rrj. ibtkM p»rtr, rtU. T'.o<i 
aould luv* friomfJn «!: tV Pr.:<>« v««ll 
Uu Wra i!> tlrvtH: < ar coaatrjr *o«U 
kavc brt-n di*a< aUrrJ; ilati n *raU 
bare trinuipko!; xfi l lK<- wtx>b» inliard 
world «o*M rrew fcc !*/»%?»>• lfc« 
wr^i-k sf a frr-r gr-rmw nf To rfcr rr- 
pc^fitaa «« m» aH tLi*. ard a gr*at 
dral mrrr A grr*! pr>'rti<-al mgmry that 
kaa hern tbr n!nt. of (W rctrmtri h 
e-nr of »kf nr>*l tmitlr anrH 
Tfcat c*rr »i*«rk (W wrrld. drrw rV» 
warm and raw*»t a*j«^«rt of rarry | t%| 
mma. 
II w i« it bj-9# tWr o(! r M>.f elikii 
qo*«t!o*>. ar i wfa* »• il« tfrct ol a t.l« 
lor PiB»> orr. ar-I if ♦ <*» f.>r kim. wLal 
d<> »f If f >r? A u V >r P V iry i» a 
»> tr foramai al [ «».J t?w forcra- 
wit it iti J an ivUIhnr.; 
a au wLo ®»if a L lo rt»r 
rioffti, rar nrxj ..ij !Wa in t1.» >r lit a ana* 
a' W ill mj4« :.) fi «,ii IW draft, and pr«- 
rrnt Ikt |onrna4 k| fr>*a p»-tiin; art f• 
V'l tW rrUli and ntt (W r« oa;ry ; it i« 
a »ol« for ikr int. rral',' j-ar?*. —a grrat 
polittral Pf j»r ti»i >a tViaf rr. >*»ajj»-d it» 
lrad. re in tl* «.>*t1» to iaaagutat* tU rr- 
Wlwa, proaa'wiog tk*a ikat tW Celiac 
»h< I b< on it ■ f Mi* • a *- 
(in't lift*. • f»f; iltl ijb |*ll <>J * L 
tb- rvUIi. Ki J n*( tk> m til tbr ai I a»4 
romlort in flwir p--wer *K tkr> »gh tbr war; 
• ptrtf tUt J tl« *»!»• 
ot fto «Um, tW cf »u»trt io ik« 
Di»tri'1 of C' lwiii. Md I » try* at of iW 
IkfMuul F .ji'te f *»* I.aw; l pari) tkat »ot«4 ojaioat larriUuai ataf ;TWw (of 
Oaf iX'*o la tV f,«-M 
tb<- fifr of tW p oarrr.tw:i»; a f*f? 
that aH rfcro«f% iW war rrj >ir <i urrr r>*t 
dcfrata. and tKli I o**r o-ir »x1 «r»r« 
A VMV for I* ?•' jry it a *0»r in !<>r».i>g 
Aa>lrv« Johoaow. a* ! V»» k»-l. »«flai»i- 
a4orini«tralki* of tW a#a>ra of ffce f >*• 
ermn t—a tot* a; r-r^ainj of Ki« >ln»kri 
orji^a. rftio A C,*grr**. an.I ibr arto 
|wi»rr. mi kia aV l»nU part .a of aart- 
pei'ant rrb*U Aig(t lot I' iitui; Ma 
»ot# t« ffw IW right of •*#-»£■ to tko 
r*4>r! rto« Load* HvHS aiaiorl 
*M f%o IM of i»or »oHi»r tw.ya ■»•* Vr> 
H in (l< priaMi V lb of A»Vraoa«i]W, 
XiabliaiT, l.iM-y, a >J ItolW l»lc. aft ? a 
*»*# to «I'U I<1 ft frnatt fW f.raa ♦ rot' '••4 
i ? r 4r anainll< la'V 
r»t Wmn M ilo lad luraeJ tLa 
tid* '»i fa«or of ||h> frd^ral ar- 
A »ow lif MAaf) ia a JirM »o* 
Jw*a« 1,+mt of an J r* tioTTioo a«a lb* 
•laotr **>• tf» aft iori it of tVa ro- 
•aooo! of*t»m<ao ami W»er..!aft In IW traitor 
io «W Wfcito Hon#* A »oto f.r IIHaf ur* 
m tft ^orf a owf* fr»o*oo a*a.h*t J<,y. aHv. fr>r r» ''*** again* >W f rem nt 
1* a «»w rrl !#* ifrt< pa«f. ran an* 
{nfy'ti aar 'hat 1* *t> ataU- 
■Ml of ika mm< » pM*lta{ n tk t«aia| 
Stale eleettoa tfr not trw * An I if tr»», 
1 
tk*n a (n-it ntp^wibililr PHt» "P"« < H» 
sen* *Lo caw turn* tW rifW ol 
l"Mil tke rrUll « fairly rWwed up. all 
'O tke frtll t> 
n^« Wfer* » m af coaipara'tve fvlir.; 
inifif taocr Kn ry parri »t ia tb« S'»'« 
•i>■*!•! p» •*> »kr pR». and ikm wt Sm 
vol* ijmtl Inixm, •Iwrtnr fr*ua>l A 
I* rant traitor haa rrrpl into the \Vk>t< 
tkmtifH tSr ijfn.n of % rftxl »••*•• 
•i» »j I k fiU'.liv tb* entire a 
•( lW lAtNTMUrlll to kl« TW 
only k"p« oi iW goa» ra*r«t i* ia Ik pe«»- 
pW. Rtllt lb#a >lfcHe rtir»a#to Ik* polU 
t*a MwiU* tun. aaU »•»*• ta *a«« ««m»r 
country fi. it the blooJj kao<Ja oi wl- W 
(i«<piraiort liberty. a»J iW best 
|Qnr*a<al ike world ever aw 
A Change Waatad 
A abort tm ialiti* kva tUc o& * cl Mr. 
I'i. -Un '» |>«|K r, tla Jla.-a Xau«latd, 
•tllnl U*c Vow* af lb# Paopir. it Umj 
omjlM"<lb> tke ilark -aaterm oi(iiit/aih«. 
Lb own lo k< public orlj bv «(• > al «!wtn- 
m(b- P. L L It m a »«.lj dooiartii. 
anJ j«aiai-»»i' a»iv» *-„■ ». *pia> 'u*.- 
at kU tfcat ai^kl U at art ling if true. It 
lk«i* all iW korror* ikal it puturea a>ll 
ceaar. U in author can k* Gawnvr, a««l 
caa»r' • ike inprr«M«ii mat ralkal »am a* 
•ill aaly Make tk« aauir woraa. 1. 1 ua 
aee 
la lK"«o. ike Naif Tax aa« m. l* 
oa tk« ilailai, tn it aaa ntva «aJ 
onr U*'t auth an 1 Una \ • ar it ia t>* aiik 
«• tke Uwttar. Tki> «ta> a not look a* 
tkoagL ia-i- al maoac>ai«al m±» markup 
*ir> aafatwrakly al p»« xU aaJ it Mr. 
PriUbury taa i*» a Utui iL»ng tkaa tkia. it 
mmumi W attkotil a prerrvi«-ai ia tiae L.»io- 
ry of ha part*. Mr. Lnrwla'i aJrk« *a< 
a it to ia»p hwraea ahtb < rcia»utg a Nrtaai 
Tina ta a bal af -apital al»t<-e to I he ptapl« 
af ikia Slate, la (iut, t kaa>l» ilata iLn 
kaom tkev Ui< a *i«: laathr. Sir. 
ban r» | :r«rr.!i m orc«biuti<« tf »t U< 
n»t tW ca>«®try ikrc thwiawi ■ IIh*< of 
iicKart. **>1 kail * muIImmi J j 
litrt. It *l»o»U r l U iJk ilurt of • 
|k Koiwal to iirvtj* at Itui um- wW* 
ike l'rr»ij nt i> MtkwtC to pr* uu 
Otbcr air. wUo ii •ad 4tMnrin| uf lk» 
>4 a free 
KirM«RMtTi\n N>mt>iTti> TW 
(ulk«in|; D'ttiutMa* kin U«n reporte d : 
Hfbrvn. A C lltrrvk. 
t»n<*wo <1. 4 urt.a. 
|V nmark I* G. Tarkoa 
niurtt'J.JjMo V Ski* 
t'jil >«, II AHbott. 
C uImi. J. V S«»»r. 
Fr •nfwl.J, S*«aur!T»Wr. 
Tltt. our ».i?» f.(*t M :«*»t ImonT. Hit- 
r» V\ >r l |U#fWr ia r*x*r-t.-«L >• «tat> liac 
ki iW Wat >f I bo ih rj> mi Am* rwa 
1a a *rrait<B iWi*»n il a Ir« weeks i£o. 
kr Mxl —** AH ikr frawr work iii Kfiet* 
•* * m« to He Jmahti. r»n iiJ» »r 
fcait »iM) »»U» »< tKr m WMfinrtant tnwt< 
Iirk lW fU' g'l M lk» l < »«k are iioa^ll 
ttfel »old ..kcJ4k«l .»! tka ~ 
[Tillilwj'i CirntUr, 
Mr IWr Wr '■ *«-» ia «!ct* rafic Ilr««k- 
1/n. ntar <!. wv«Ta*Ic X> w V rk ; |n<I Ke 
Je«-r?*» d< Mxntlc Tke quota- 
tion af»f at* In liar alr> t raa» tof»rn 
rititra lo noiH »ock a atate uf aft ra by 
»ot>a( tlx II'; ilVaa tukct. 
I.t'ior«r» oat of raplij, <trfrmioa ia 
Hoaiwa*. »«H Va^ l ilw > n -namrr- 
riai nn a 4 to«». 
[V k« <*l tk' 
V% « auk ikr wi t. l U Ci irrabT 
)^t p tut aat ika t> a>r akar. laborrra art 
oalal Wy, »ata(4 a* dea»> ra'tc N»» 
York I* »«t an *.U joat «to a 
b ( U«r • f 4». a* a apt ia< hi<w, for a 
kail a Joiiir ar a oallir, or nek a matter 
IjUrara -W «^'/ayrf f. aj MrJIi fr <<m 
•itk iattat^a aha kaaa J Mai 4 >iapa*<i: k 
lo k*r.- t'aar pr. a tk# pact »< a* >r. 
Nuf Iltruinr: miIium**' <r 
J te>'t m«ii uki • • vlr»*r»U<- 
coai«»ti»n rb part of lb. v»u, 
• n mI>• Ui«hc{ iLt mmmmMUni -J CrtU 
kit tk* 1'tmUar) It «m dt*cw»> 1 lor a 
Wui* it«*. «•> ik«n Ui4 m iW r* 
i*nWrr'iititl«niH«Ui»; fUi d umt;■*• 
WxaI 
Tb P<w rau of Jt;*rk&*M la«c no«* 
tint N>1 rait I Ar» lf>«». K«) M rtt-l" 
4at« lor lU pT' hd'Uim. TW n»or »K*f 
" 
joul I lr~ t'w ilrtflf 
at iW Il»««r. fv>r tVm Kit 
•m>b. •« t*k* It M I ttllW ^rwrtiw 
W« in gUdtoir# tkil (W 4r»^uii' 
(•(itri Ka»c «]• i-J <1 r .4 to cut 18 
lH« ifpWu*" tW ;rtf It M • rnrnfoftA- 
bta ikouj^t iVit tk» l«mtiW pv» w ill 
fWiit tL* ftplr to rtM a f«-» ni»«ef» 
*r>d UM«<nt to rto fa'in. We iVmI 
tWi» Wrartily fcw tW di*«>*t7 lh' tW 
Iruit •« »ortk lor otWr 
lloa i-«Wr »4i#s »t l •* the ci«W 
■taker* w II ir#l better n- • lW7 ran ••• 
iWir mifl» a»■■ tfcrr 
A tk» h«f«f WK| 
w •• TM If^l < »< tW P I- I 
a# »»• >rf>w.<< la*t •« 
mrf«liwt rifkif nnr*<t r*hii«* >* k»«f 
<ki k< n( to Km 
p* hiw»i»W rm tW •«•«! • " fd> 
••■1 t*» 1 iIm ^tiW fi kt rMtM-l»r*4 thu 1 
U r*T* t r tw> gfmi l»»«h ©f 
4*mu*T%t t4 Mwiti »- 
It it «»».o.ai -d that tra lUuwnd IT1* 
at|rr.?~d (Ik t Mbf> Mtl ictg. latt I'm U« 
Tk~ irtl wt at1 r »n wta«orafct« d-m-f 
f*Tt O# tW t»m*. f>T** T*,rt khm of iW 
p«> !*r 
iht Art«t Mf'lktl '•«« H IUt« k«* 
ew !«Ull U<« L. > 4 oaaMKiMr, lot 
nUin| U|twi •iik*«t I S l»<*a#*. 
Wlat u Hf«iobered 
Tbr K'natbt i' J • rr.al tbo* tr»w!» • unit 4 
Bp tK« wb b *bc proplr »w»r»br 
«U • ibcT art ■po* 1° P"* ''' 
(MrrKT it |fc>w*r 
" l*br foplr T*-mr~n- 
Ut that li' 'ootrojmi •»»* «*' 1 4k»»o- 
trtiic pirtv lk' wSelUiin. 
IV «iU r> ■»•■ •>'<cr tbat t?»♦ IK m- 
ocr*u ol tbr Soi k • «*» 1. • "««■»!. • wcwwr 
»rT-l. Mil l»«UHI>'! tb* Ml. 
TW prnftlr will r»»rm(i»r Ib»l ibr !*<-«•• 
itMkVwiH triffl r*M>. Pr*f», 
|WfV r»«U U M JVa llklt ru>( M 
«p|lc |Ih' nii'i of lk>- Kr|». b! >. 
Tbr jwpt mil that lW I*««o. 
m iSc N"«ik» il Cunhkli.* in !■*-"» 4. 
<•'. Jar* J ■> la tor ti lU *<«iIk« »! bo»lib 
two, imI lr« ilw i U«t tfcr war far lt>r 1 a 
ton a tailare 
Tbr iw. ptr ttii" rrah-asW <k«l IW»« 
rratM> 1— if ri rnrotrtcnl tn I f 
tltwrli *, i»J «-* ;»rr»•* t lW aiaL tLtt 1 4 
i :i wl'ltni w°''^ nrrrr r»- 
tnrn %1iro. 
Tbr pr«pk »:ll iTtrnibrr that tb* l»« m- 
OCftlii- r< brUtna rtl iW nttiM «>rt iktt 
tWri-tr ihwMtnJ tttUwat ol «ie*Ur«. vh] *r- 
r*J Mitntinf it I Ui viUi -t mlo nen 
»' kovwieU in lk>> Smtl 
'I ht p*«iplf rr»»«iN r iW iW lt»4»r« n4 
tit* ItmNHftci iut!|tlixlf •ftiaiLr N-iftfc 
to lU Mltnnt vt llr • n»j. rtj 
to r*!f»«r rtticl I'liiomn I- 1 .N\>rtkrt 
ar I to •wrrrtvL r Xortb- m «it »• to 
tbr tencWr •rrrm of rrlrt* 4 rrWI p»»» 
lb |aof>lr «> that <t «i< tW 
Ititlrr. ti< imibitrd »|»ir t u! tbr Ik m- TilK' 
tkil ftrrtcd tbr tm of J W 
B "Mk to \^thtm I.!r 'i, 
• •• w»i:tnl hMtwr Mrm Ntrill mx» 
prv*r>! (tlltt tt4 ktnftj. tiij t> «• atOf 
|aik x< • » i:b J. Li. il S rati. 
TW [<• |'V r< n» m'tt tlat cwtr I *rn»©- 
rri'h Vr«*r bat IV'uttr* it4 Nr« J» r«r» 
•rrt out Ol tbr CtM> t»l Ibntr two ■nuM 
bar* to il tbr pv«rr of lb* I uwt or 
■I an 1 tb Hi |>uk!.' ao« • i ibr»« Stair* La I 
O. t prrtrtit 1 II Mart IliiJ t> rtrrti 
i i» it ool* l nj'iw tbr r. ►rf I^-pi'o- 
IiI«m »t« »rti iM b« a. ilnarr l»n» an J 
lb NM brU by Ibr I'ei.« arflktri ia 4*4- 
•o «• of lb.- tKoorriii of tbr >talr 
Tbr |K |>lr «lo t * lofp- t tLat akiV tbr 
IVabrrt: S \-•-% Wi r t Ml f tbr I *« 
ar<l tbr <"*>otr> linf fun* tltb* I K-oxx-t at o 
partr war rirtlol to tbr atat«.i»t |»>r tin 
•w r, m ot ib# r» .n v ** « n«< •• 
•lol rtxtM« of tlx l'|ii<n, lh- .aa 
ptrtt peoael k«ul to ibr I'u.oa m f»«* 
trial * i TO»rpi»-« 
TV# |M-«tp4* 4u KM fc-r #« thai tU tk» K 
paibferau >:alr(r«Mi •»# iatt* t. i • *. rt«J 
tbc>r tUi r pc«vr fvj* tl<« Iwal (4 ItK rc■ 
wni« 
TVo r#ir< n«t* r iKtt obi I# tbc 
l>.i» « «.# ;nm» m. <'»o«ftn l». ami 
(irnmb iwtairii il^ r a- n»Aw*«J 
Um im of tLnr ruuttr> auJ »• at »aV> the 
C iijrrx ar« 
bir*. »»-. C'jial'lKtn riwjfmmtn, <1 »rr- 
r »*. or IJ »##*!« »«r«N I lf« ran t*J w«-*»t 
irt( tU 4 onfeJcrmto tnyw *»<i 
oral* tna<a. 
Tb« JtifW lio Bt>l (uf/frl tbal tW K#- 
p M an f>arl» t<*"»k |V hfa'l of tb war. 
»\« »!•*»• Ana. btal. «ni I. .paful. wUilr 
tbr 1**hm rati part* N >rti. im S> jib an 
IU VMtui, Uttltrm, I'm! u.ikm of tr* a- 
»oo 
TV w pW «Io iiul that wfcil# ihf 
R#] ntft«-a»»« otrr r«txi 
<WI< at> aril l«t». • *rr*n ii»'». lb I'rm«- 
irtu (tit; rm^mr«i citr I cm?. icfr*t» 
au I lb u uirrtijcn 
TV |*- pW «!o not fr'g. t that »inc* tlx 
rtUHvm (\< rrntliH In f«m of ini. an ! 
tn.« tutr«B<« at I pairioti trr In in/ w 
l>i»kl u|. ttMl bUaJmc •» ut»Ja -f iW N .»• n 
atJ fvurr ItMilj I'ra^r. tU lH nwr»U( 
party i« tt# t«rai, a*! «bt#f o(4ni. 
»o »i» Kw^ifwlriirtt"# m tb- t-a«i» of 
Trulk, l.tbrrtt. ar i Ju«ri c. 
i'aftet m tto# iHmxI o4 ripai ft**. ti«# 
l*"V" a*U* otjti to ..iviU* 
u- r», but •ill (-oelink« to j^> to I La l-a!l»-t- 
lx mi nfil roll r. rani* a»4 r.<# tbat fK# 
R'p«blt< jp piti «k«W r#«ai* 4o»m«l in 
>iat# at i •»■«: tktt tba i>ra«r>at r 
rirt» aUat; Um apt'« • of ot.ut i*'»«r.* 
Gum 'X. i L. Hu<f « Jt ir- 
aal ilaMN * *a art. i. oo tba >laa<. KVvI.j* 
as tollowa 
It i« lor tb* kfpsl!i<-tr> u? Malik#. tUr* 
t»j tU r »<i»« »,• at Mu*4a> to ut 
m\* *i>» r tL't iU^ fnit iMm An tfraJobfi* 
•#•. |iw 4r«*ftk • M»» f Mi nf UK j» »* 
ai-i irai< t< at iw Na. h aa4 Jo tl.#«r ui- 
■uit to roll UU I be t:uia>|iW of (It* War 
Or wb#tl*r (Iwj • 11 apboM lb# ba' !• of 
fi#r»#ra! woao'ific* a rSr#n»i j m- 
r"r >#*#«»- at I ^S#ri«iaa «T>.1 b» lirtl.fjf «-»vi- 
ta lAff. hM a '■#• br I W )■»» ( > 
etcry Ivjal lmm .a Um Snik. yur a m« 
to tb# of 111 nairiai fj— s»4 
b» imttf its n>mp!'tf Mittann >ts 
llirfdi lliiwi aim k»*»»• tb# Kf«WI-rM« 
•j4 Ma>'.# n i *•' Ibr f rtrrl- -t. H-t 
«.t ibctM ami M laaat it aa tUut^ aa ib. » 
A " BLKLtr <•» ktr»*i " Tb< Na 
ttwti »1:» uur*«-» Ui» r iiii ua tk* I'rtu 
Uauiial eipuwrr of r*Ji_a! p. »l» It »».H 
1 We I'rrm Wauai » tf fmrmt uf llf K>4i 
ral plot* |tt twij day m**rn mJ i*».»r* 
*»!•«».' f TL< U>l j4.a«« of tb» iffi r rut 
t>l »•*. !i«tU (rtMit m r^Mu WovrJ ui<i 
K«>grr A. Prjar. 4»r>»,ag *1! 
fltfk iL Wt frtwiiinJ M: J k'«n to 
•mi n il <t tha liwif •», vvl cut li>k • 
•• iljriM cf 1.k|> .wfi," a tb a Cbi«f l*«r- 
)ur r tn<l tv • ait laat*. a 1' '•ew lar of 
Kuicaw*<•, at>4 a forger of 
l»(tcri, w ik tW ftccr««ai/ c'«ru, trr»J- 
lm«i, an-1 >; »»i .«*'»nn A* |«rr»«*vt 
ik •• fk h Lu»gk4 tbrvagb Uw 
dittri1 jf» el iia 4a*>«. anJ tb* lla'h.a * 
art laogk rg a «!-< m «l*«*«a 
« rr|«rti attic :hat tW Prw 
4rat ia about to iNf a |r —a*urn <4 
•■wiaaty. cs<ef irg aaly a Ira »h > lovk 
|-vt ia iW ral- I.mm Ij>i a.aUr ( ua 
graa« repra>*4 tWa art of HJ, a affcaruMaig 
par.1 a# la r%U!a. a 1 tkc at Ucaai* a 
'*• by tV» l'r»« Unri| rtu^acJ ii 
Wj m4 tLa « Mit«tn«al \*t*> I, ao that 
aoa ai.; par i** ai *at .*W tba gea> 
«ral"pe*rrt» grant rrprwua a*.'I par- 
4 aa for eff<r t I «>•«». #. 
««rrf4 »• 'aata af i»pra hawat * 
T»r paf* ra aar tka' « barlaa Caitlrtt. 
pmf*>r**r of d-« I aaara.*" ia 
N»wtt. m n> I kiH pla-». Ni« •** *»f 
••A ara ba» fwt ki« »a fail M aa*«t trial 
ilw p**»ar| r«>«Mt*rftit tra dollar 1-ilW; 
( 
vbiia a». #c r k»t ba»« o»u..a *U I t« a a 
fc r Lairg c>tgag-jd »a aaaa^guag U«|*or. 
■ 
Th* Geology of Hut 
A; an tat Tat i>| il tb Avrn ai A* 
i*ti n f >r liar kJfttxvwM ®f Scir* -e. 
I^M it It ariiogtoOt Vt in on tum kp«« 
• b.tb 'IkMl v4 Um kvito^ c f"*» »i*4 
o»<-i» of itirarr in our cinf'rj •> r* }>r»»- 
« tat. f> ol tkj, »*{■« of m tW«tM 
• rvbsbit. 1. |i | U*J» aaaoj-it i>f 
«alu.»1 '« ml r-»®t .N rM)kTn ->4 iW natu- 
ral kt» t r» o! ihr fuaoln, gi«ra t> 
lb* »bo ktt' a uj a« Sittr 
C»otcji«t» mi tam<M i|4aifrr« Mr. (tiirlfi 
ILi< W-v k, our l r»r p ol ^i-t. 
pitfu tJ a nip ol Maiw, v|m>q • !_ b 
Ik* •hoard aoo»*tMt>£ 4 ike ootfc"*- <»f tlot- 
• o*k oL b «l> » > »tii con.;M«w4 wutlrr 
L « Jimtio# In jtw« a. •. I'vl i^m- 
par*-l with tW S iU » t-f N« • Y » Mvc 
acUirit*, i'onat t» «t an l Vmrm >al. a?-.I 
»itk larjc«* p-'• of <'ana-la. Xew Itraa 
• »-k. a;. 1 N' »a S t»a. »t »»« atnk ;'j 
a|<|ia>ral (kit Mama is a* art a Mank 
»f"8 tbr a! »»j» al tL- IMt-d 
S«a»< »;a->1 a at k too tkai nrj acre 
vatit mtrr! rr$ o..k <-or aiikirg a (tMral 
gro'ngn at hart of tlx- Irrtilurj aa: of 
ibr M>«a »aip»" I'Hr a«! iitrm of our 
Stat*, a I tU |Kiu' «r |v»» taor aL (k lit 
ro- k« «>. tpi upon ibo raatrrn 1- -rvlrr of 
tb« \\ j* M ataao* a> >kt it fry tit- 
a<raM« iKat a cunap' ir • \ n -latioo of 
M« < '*• maJ» —».i «_aaibi*>a- 
Uw tUat abould a*>nf> ui |« fvaaadaor 
g< i>lu|« a ,k l«at <»f ikr • ara« aa4m| U.» 
tr» l»: Ui a<)4 t<o i *k ttl to Ikr 
cba«o *ki b aka'l »< a< *» lr » ii>' AuanlK 
lo ib« li '»• M >*ttia*~« 1; >a. •• ua- 
J-r»t«.^l. the iklti 'two of a»»rr«l J» aw 
[li i"**. an>I vt «• k»ra r«ant f»J oick 
ik A«rricw A«*o> »lK>«a. I» prrtaal a 
Bar jurial In t'lf I<r^ lUalc* of Matoc. «oj- 
ti<» |r< at uaj-otUwr, Mb m a 
•ocal a»«i HiJuaitial p>><M of »►*» an<l >o 
a (turn' a»4 * «-i.ar ^»iak, of feaaa»fc<ag 
Ua aurk o"ra«i» vitl'anl »t«j ruop la- 
la ti Mr. liitak »i H « kufw ■ tat ikr 
}aaiuliw. iSo l^KUiaN, an«i lb« pr<»- 
pia of Mima «iU c* i- ** 1 aook* lo »ark 
M ap;-«oI; mini a'til ir< 1 Iim wrraadv of 
a grral work, akhi |U« two 
ok n U at a >cno aioa (ro Maiaa 
ka»r r*p-o«l*<J moot* I .r i«L a par]- m«, 
ootl vink viii oot no)« oaoar km>on tbrir 
#■» rt»tfU iti, lat o.il be a frar>4 eoo- 
IrilMtKM to if (corral uaatma' of 
li* jc> Ji y »f lb >a>ura poriitia vi oar 
OMMUt. 
DrmxrtS.c Eooaoar* 
W Lil* il« .Jr«k^v r*-» iri roMUutij c*y- 
». g oat « *.!■>. ixt cbar(iU£ Um U(|>ub* 
Lcana »r.h « U« u« laoa .i it. 
la t» la Iw-a, Un as |4rtj wl* 
t««r>l c«*Ubl of nut'in ta < *aiur<i C oui.it 
TU) lk« I oaaljr l+wftty la 
not tu irwa $1 U'W. wuh utkf larK'« <i« 
tuan l* u£ out tb« ( giiDti, ba-i 
u< b- n « tbat tiw Um<> i a* Utn 
»a H1< J uj a ua «W ciiai iual ivwi k. 'atr!< 
} i. l by (be Male. |iu >atlu:{ Ut La»t 
«»if, (U wat jun 1 »*.* 
r»f» <>f ib« Ju.igr toi Ik ^-itirr a' l'roi-ai< 
ua> ■ L>r«a i» r>— r J ; UM k»» tl «A f 
U*( br« n -«J U. a* *«U a* n»t *A 
boarJj>|C ptnearr» ta jati. abar tW »r- 
rr» if I oH of fli'.mMfi, ltd tr<4 1 (W* 
a'i «iii *f ;t< i*<' 
Nu« lb tot- arm iWtr Tbr IUf>«Ui- 
(V pari* ba» (a 1 fbia lffK» of 4tM aai 
a!I it* < bar^r*. aia< • a ba« ka>l ibr 4irv> 
t**n w'a^air*.— Tbr Cua<4) iavitnowUt 
lla Itrnwfttl* partr, n • * not ar»t 
lU ftlrn^aM* cl it# i&ctn. at«i ran 
c< ••taotljr m d bl. « i ra r amHarv •«- 
l^aa ilkfr* .... j*f f«»t Um IW> »o», aad 
a < «ai »• Ta* a4 .V*a« /"•#» 
l/n» irr*i » 
1> a iU»(t a-t*MaUi»? 
Lf.ct of *Jm Kew P licj- 
TW •(!«> ■ of lifer )'(«« ta»l lit «*f 
ufiub I r» n, i* Iwkr l upem i* *»a tryr 
.if I.I .n U~ teulli, *• £.>.ug a MArkcl 
ral'jt u> i«tl« J*r*t< U> *1«. •!> b k*<* ur» 
Ui iMrly 1mm h»*4 kr orapfiOC pa;- 
tvra bi»k«r> W4 !»■«'• rt*».ug ft* 
lb"' 
Tlx Lrttl too iu<jr>»l U»« *«K/tSrr *fa?a 
Birrt from llitrt, II- M in * rn»- 
Citcwrnt a?' I f«*l« tl>«( I# bo «kw* to 
tf >(•* 'h- |»aU m• ||« «iti thai iftfr (K« 
tria! He «i< U •« •'J by prr»on< «Ik> »«14 
ki* !h*l !m« iMi u >«t iH lilw; ! ti 
t 'b oo<i!4 ♦ 'irr it to 
Vr fiW. I | liti •» *!>•> .;.J b« *t «r <• «tail- 
r) i»J W •n«l | 1* fv! >•**! II'- mr- 
«in]inplr rn4* M« •TV-BKn*. I, it »«•!** 
lfc<~ j. >!i/ t j r-f Mf I'iojI' * b- <l« I Ik «t 
m«tan !• ■»« If fir »» » **** lW Mi l««t i- 
Muf.t tn ct Mil •!> >ul*1lfit«l1« trwr |nj 
l!.»t Wr win »ta*# tii« •« tW» T» 
J»«rnl rn«f- t'liM nj« lU IVio 
OA Mr ftott' ml pur »L®*» t HI k>« i'f, 
isdvitli 4 l< ^ ta* driiit 
to wr.4 for Mxar < r>+ iM miJr lU* itdf 
MH. 
<• « ittim !.»« er i**flr m 11 o4 !»•« 
••t («| b— iIimvi tW |W«r « IIm Am- 
*r« •' ''tnmrm #»a Aftit »o-r 
n; U <>iw^ <vf irr ^ p»at ♦••..pactan. 
®«'rrw»»» j kt«n »«tr iW I « o<i« 
ol M h?r» I) m iW mMtr *11»- 
m *i' &t rr' k « :S •• I (bit 
||«fvr'« k *i| wi*f« <•«» W >■!•» 
Major Mji rw <n part ; raiopa>4 ik« < 
It <ttalM • 4 >W iww»ii» at '•* 
* k>» H»J» ?kf oHw u Wi'f iH m 
a* f"IW.o# •• I taamaori i» o< rlw f»ili*at» 
«§Mf» t ft»aH •» tor lb* an •! M ir S 2. 
1*47 «,M ■*! m a-p v*'*t> to rt»:l 
otlW of prraoar atm Uif t m Maw I 
ky lk#a»l»rt or iW | ra4»r« mot* m cooi 
aaaoii Mr aaaaad at (m <ir»n 
<«• ( «f»« Ham <aa af lf-n Ita »< 
kl llaa^tt, «l*wi at Nia (irUf4aWjtl- 
Ia«l WrlhfMUi. Ur «u 
C'|t4 Ml tW pnrtrt c4 !|« i* if,at <itr. 
—— 
lb* Oif rj I'oM'f A>»> *1 »• oM vi 
MiMiiri* • ill « tW lift. 
J I IU( of Ku*furJ, lb* .1] T'ir< U« i« 
S^t. (I«). TV | *r»« ^i.rcl II* 
I iki. vtptoi ib |»ri»•»«-.— it « j. ki; i 
of R alo"1 S». vn I. I» .«w »•»<*».—R> 
A %!**• I > .iw r. TLini. K> 
— K* « 1*. (itrUi I of IWibtl. loonh. 
ritui of Krm -M. cor hr rr H Bwtu> r*. 
1 .W. v« i«> | M*'. I T Mmj of 
N«rvi« Si* b, I »y»o>iUoo ot tl>- (xnbtc 
of I*.* I 4«t I. !•» ltr« li. Trvit- 
bitry nHMurl. Scu«ik. I.\t« mj» r* « *«• 
••. lit t. D M »* »• !1 of Twrr.cr 
E I.^tk « » ♦.», 1« of I 
t'haj *« r of K «*M. 
A rem•; o^trM of (Lr Tr*»- 
•" I'1. «riii*| Into It.* v m itiitT rr.ooi 
«0 M>«M» «-»{..! iw l«lhi i Lo»*l 
«m ir 
•• Streak. ! M miu i,* « 
«L*h W. U. nk« w»«pi rior to tun* of iW 
t .n.!-w.!i of Sjfflnrr (lUaturt mtu id 
Nco 1 iglao.1, Tovrwta oho *r«fc tkc 
coootrj tvt r*tl U-nrJit, are Iwl Uwain( 
to »*oii fi«!. .-i» W pU'Y«, tn I |1'« will 
te»»<| lo trirg to MtitV th« Ml r J 'ifbtful 
»(K>t» in 
•• OKI Oaf< rJ," •aiio«J fur pkmrt 
tratv!. !'«'•, W !(• iik] oth- 
er j Ur*«, Ljm Li.) ««rr t»i!vri ti « 
MOM. 
Ot'« s hai>i TW Ftll 1 • no t«? Pari* 
IT*" \ } %\ ! 
f> • k< in |.rr>#ri Mr U kef it I m*m 
»rft< f t> r». I n«fnf» J->Ci| iMu'inrr of 
C»iubil y u bringing a *i*V<r w4 lit* 
turtf r» !ir«(r ni «!■•♦**> «». TW l»*b 
4 U \r Jit |i'trr| II X » !'> •<«• 4rt*Ui-k I » 
ike >0 frtl of tko > k>< 1. 
\ f«>< U' J«r ii Rf> arpni- 
uiuw lij< fair to U »v 
•rii I li ft w+r-- lft |>f. rfftl 
* U nhit nitt tn j alWr* iii>( ' 
rr» .r->« »o |^tt tki tumScf will bt lacfriiril 
to 1 Mm I*' tir« V \l Weft I !di4 to 
lb* "• p« of tr®<4» r». an I lb« pr^pr t i* 
llut tb» rowing term will bf raiaralt? »ik~- 
(ImM 
T! Ir t * m> b n tb» A*'in1luf»l 
£f >atur»U«. fc.H lH|tlj ll 
tr»Jr.l llofwf «o«.'b wtrt rnl. rrj t<» 
r«lr g • I aiti Wi f >r < a b p-«rw TL- 
r»c «i< Jfri W a* follows: 
Fir>t [>urw,—In II .»•« '! borv. Ha. 
— 9.4"; 3 •€ 1-2. 1 Wminfy'i 
L*.l» Hjfk took t> wcoivl j rvuiium 
S -r J j ar«« .— \ A< l"r«« nWk lliak, 
—I/'); ; j '4 I 9. Kobiatoa 
I*% >n'« miff. 
I'«f»f f -f fwlti. —|v«i'« rtkltlot, FW uk» 
rr'» M Ti«f, f.|l;S|ft; SJI 
!>»«•!< Tbr rltprl trrdfj 
f >r thf. n>f ol lU »t lenU of II*' r«« 
ArtJra; • ;*! b« »i« J m 
•i-pti il-tf I'Vh. Aft AJlrtt* will bf Jf- 
Vim ! ! j Rrf. I»r. f b»aptin of Colby 
Caiwrfttj 
A Cfftibimn •lurMi lr* MtW lofftijf, 
jr Ti-t :r f Iran J -j* tbti He .Jug 
teen 1. !r» .n I • g*r<l«-n. M w>.Ja*. a: ! ? j«<] 
urle 1- miaipotaloM. A like featsWr 
of IT* in ki* fWM. >U( • v pUol«4 ItUf. 
1 t tbrer TV* crop i« 
tf.at Krtif* «I!11* t fa i!tare. 
"H"- Pa-i« n oring f'mpwt kaee ja«» 
rereiv 1 a r<r • il^h ef ta l *re 
iCiui turning o«t tkeir fa> rit< bra»4i i»( 
flour 
P'l* fto'« • fr m Mr Vj««, pr rr.M.J iof 
tb •**k. « 1 <x* .p? ■> ifr >p«.« I Han we 
ftnlt .J »U .J an 1 'M lU'tn IiIImW 
wm k 
O*for*! Vi»rtJi (^ortrrl* * 11 
lo Im-M iB UrH, OM tlx 1° ft»J II of Sfp- 
Um'xr f'tf-rJ P't^ul Awoci*t I •Tth 
•t IVfw, Sfpl 17tk. 
Tui < ■* J, li# lVnn#»». *4 
S ,tt» l'«ri*. i»l mw a* "u»' U lu gr '• r< 
in Li* (trlra i *t»ik U cor* wMiarinj 1} 
l«-et 7 itvrW* Ml koigbt. on* 1" •*•!, r<| 
■juit* i nualft «rvirin{ 10 »* 1 11 J«l. 
A tligbl fr *t »»• "fi or frw l*i. 1* S»i 
oMjt wom.rjj, l.«t fr> |» *'rf Ki r in l 
TW tKrrtn » t. r wm nrarlr 4 >w« to frrr*- 
•ng IV r-.| 
f»n Sy '•( U*( Iliwr,i*|. 
M ilr E *n M rl tW »rTl koovt 
mi'Wr. »»« #«r fcm ti«k |'»f*';i»i ■bit*- 
*■ ;iy 1 in ibf fry '» K »fcn 1 •» IriH 
||> •»• Iti r%'r<| fof !.y • {>♦.*• i- 
rit* pfi •< 'it. in 1 ■ m (llffi Kot nrit <!»» 
<i*< A • Itri, l>| iixl II<m N»l 
mm If mfU t. Jr Ls*« »**■ >o*ih>«1 f ■» 
nywitimw^i. in I 
Pi **•»*! Tium Am »i«, It-Tm 
|*r» ! nt NsmVit i» n J' rt 1 t<» of iW 
>Jrtti!t»n iVtl 'U J.ffKhl Cf i*i* M >r.«l 
ifiir* i* M lo«« tor u* tLftti ibot 
c<l k» M»|! n II. r* i*i hlllt 
rirm fr m i Wiiki^r"* <1i<pilrk vLmL 
*«••• tc iO-1 i'« t!**l tl IVrtidtt m»4 
Ki» ltmri trr A •»{ *11 iln*j rw t» |fr>»» 
iW "f Mr, Ilin,!;n'i ik«« 
[TV* 
S'-U.tK#'!' '!i v»il OriM'i tff ■ rt» 
in iwft r -1-1 <; >h«m i»r»: !fr k»i ii 
k>< rMMinl. ik« Pi ho* k'p« Li# 
Wrr, i*4 nf lit* k* L«« w»m ,»*•I bi« mm 
in rrt-r t, * a *L « if»i»j 1o«o-l rWif- 
eo. H« f m » ifnn i lj i«n«4, C*l»»»l 
♦ «r • r t k«*< dr- 'ir*J tLot 4 
' ••• %•% nt.r- 4K.«i «1 «Ji r 1 tkot if to 
• vrr A J | W • Al mir l< t "If 
of » !Jr*r# fo Ik# ■ ofilol |R«I ilrfpiri* it 
Tto It *t A '»»rtiwf Ow lirwrt 
r. • >»< ; U>| it k TikoU; w rriog. 
> 4 'Lu W k l« rrat a U IM of '.to 
Fro* J«r» r. • \wfuu 
MAINE IT» M8. 
TV* I 'rHif*' <-rt <>| lkr I -ft 1* )•*.«-»« in. 
r »• iMr» • | „ 
W>i po*<| <*.«<) till IK»I ». »r. 
S lb# |L«. 
1 inl lUnl r», but ■ imir% .. | 
th< > » P it I Mb Mm <1 I.:tc n 
)(•'< « •« h 
TW Wat-1* M» mm iti«i Mr. Mi*, 
b—>*• M r» l-»t-b. *t »r. n M ,» 
i»m !* '»." • n i>< > ir j |7 
l' » i : ilt« '<■ »r« • .« • 
on lW (MTtb v>t J M> lyt. 
I ':»«• I Irtinlbtt Mr« 
« I «ti .1 • > » < t 
: * .i I U<i A; I thi Wr U") l ifts 
► I *|>ua tl -b- • «•! »f > »»-, 
«» t« t' ; ! | 
M< ■ r > I r »• « • •• * » 
r '1 
A CiTr»p*>» !. nl nf llf P »r*l*i I |*|. .« 
»»* • A £»»«• kni«» 
m««, in tbr rtttem ji*rt Wrll». *p->ntlw 
" ld.lt W Vir* "rrr rnt irr* 
I* (if* »«' Ini;bt PltirfcliT. 
It-* Imi! Iin|< »»•* br Mr VIoiij 
Kun' tll. ».».!»<••. Si «. 
TV || wVon Tm t krin r | -*rt» of tk« 
w< !lr» hrinj trrf Utt 'x* i« n InvM <»» 
(bal iiriMiy. h Ltfkkw Mtfrtl br»'< 
b*M Milrri<1 l»* d. j.r« LUitMM ranMitini 
br Itwm apo« tkrif dwbi Ol ib»f. H W- 
rrt l»ff*bimbM" *(' »<l <n 
Tl»< » apprtr to U uaa^t y UjIJ »i | 
liMlti) 
Tl •• Suit R'^oitrr <f ib* An?** tb« 
1 \rk NxwiHb it** |lit «*>I«U tor llwwii 
\*r»« fr j«n Mj ^iit. •wh * < Uv*« «»f 
(•»> |r> t «< IwVr, lur A A ** I. Spring 
* ! I", f • < 1' -! lafl 1 W 
Vote 1 flrir Hint, bw (Mrt Im« Ma* 
(Jim* t *e €»■ g t« t tU us |4i e I t 
iIm m f«lffj>ritifij firm*. 
T .« Ixw... .a J art »! •••< lltt tt Mr 
C*«t*n Jcimi. >4 KwtLb*;, •»:!» I*v 
■Uoj'.t' si »M M ..*1 *. I 
Mid til' •«. »[- i,» If, «>• rrtiifn- 
i«( Iruai PiaariKvIt* to Wr* b«of, on 
W f<Jr t-l»t »fi. rr. 'i. h « I <%l •»• u| l 
♦»» k W I *11 dirt* >|ro« wj b- f >n 
utitlu f ro«lt| rrtch thr -pot. 
The C»4«r Lav. 
T» " < f *j«rn Utt a go-! <lrtl 
w> •%» th» ci Irr U*. •« ttrr call it. 
TW K pafcT. an Jourtu! nftaaf «rrk *■*>«». 
i»m » hIJv arttrio »p,.n the 
rJ lo clui4r*a t»J (ih<U, ti> «kih it 
rltlr* tha" »r Irr tU« bft+or law. a piWi-n 
i« litLW to ii(M !»»• laprwoanmi (ur «rl|< 
i»K • Htrr u*U tt.-m ku o«» •»r> »»•!. T« 
•h • Ko« nark trvtH lWr» »• tka Mir- 
t.or, Co|*v U (tit •> !xtn tti tW »• 
folkntt: 
Sr<-t. 4. TV pr«ti*> rfH n| dtw vl r»- 
«» tire tb» •••«■ of iBtotiritip • kiarn, 
•ultnm «Utn4 to thr ■wttUtuif A *4*r 
or of •.?'« k»l< (rvbi tr-.l £ru«u w.ih*m 
tk'l M*(«. Mil ike oa> iW r*gj by lW> Will 
nfodsrvr. to'.br Itbll V»nl» *l'p- i"t- 
•i « Wf IkMKI o/ WiM purr tot M -*• 
■rnttl u»< « 
It will br KM fr its tkio fk»t tW Binu- 
I* lurrr of .»t. r w ol •«€ ntJr trust inut, 
•of oO»lr of bit o«M r*»»w g„ I t J"*rn riU 
lOliu SIM*. >• ruut|4r4 (r»N P^»>%it» 
lie nwooll br lb* borrrl, I; tb botf!*, or 
> » lb« r1*M. an I Urnr to t. • Its to Ura 
b<«> W «• »r» om tl i« u> «pnl tb* J' ar- 
rial'o la.l>r Utl, but tk» pr-.fl* ob>.UI -a- 
ibr .a* a* it •• [I'fuj A|[f 
k UUX4.M (hi. W clip tr«a> tb* 
>|4rf4>i«i4 lUp* «n t-» k»I QWia£. im 
• br b oor »n-4 tbe pr j»k* g«»«*r 
ally. b*»* a d«-#p mvrr-t 
" ll m aov tonetUuw 1 liit th>* oil ia tb« 
amp. tk> r*ploMon il «• i. b, I »io _» • 
ir.g. fataHy f M «» T*»lor. M» Rli of 
•trr. t. «m » yt krr I 'it t>o|>tko or 
l«tij m, *uU uti4rr ao 'ii« r ntat. a^<4 a<> 
ftkb tW »ort rsvloMvr wd 
of tbr pr- loftl of tkr tfodf p» Ui>W'J» 
lot MM liOK |«(t. ftftir* b*«< Urt >• 
tb>o rif^ anl »b t tm r»i tb# rKinitr, of 
}• nnj tba art*- k I or U» tb» w L*nf. 
»»>■ r tbe M*< ol •• !*••«»• oil," "• ••«■ 
M>ntl oil.*" M' iu Ti'ig them tLoti: to 
ktrlr tl* Mb ori«j •uprn.r to Irf 
Mit>» nwfrLii.n ka«« Um taken ta lr> 
tbro*. an<l Hhivoil 111 •• U lb* mI, Utnf tfl 
d< ru ot itiml rW/KUr. a* *a< >>« 
• »tb lie »r ■:. » • *1 ! ibr h], lie n- 
of ab> k M <x 1 ailnr't 
«lratb lv«t n kt tl t» rt*«< lm(li daa* 
tffoui 
to ar.o of lb • oil in kvruariM* 
in p«. »>t» 4 'j" tf •• |M«th rn af 
ll» bog** pabutrrf l!j*fc i* an arf>-!c 
■Virol Mmbtm 4«i4. lr«»io bra 
im*. •' « b h *••*♦!» *»•'• ir tkr •■oil. f-a k- 
*J •' d IiuhI ltiO|n lot It I >r it* otr. a- 1 
•• % +. in ritof ul t'Ht i '* #• » « • o«. 
l» Mfrikabb »1 Itmilm rtrn»t U to 
r«rrt«l m lb* fot- baa* of ilUanaaliof 
TV' ? it I.J bit roh> of orll k '."tn ami 
rfp-atiMf k ak a< I lr »<rt to jrt 
rjfk'af 1 ■«€ ktroooiw ««l of (U vtan lor l 
trr bit 
r. P<r*!arT R. »«#»» 4'ou>fory (fr 
a< w fonity an il. to »ta*>*l a t>r« 
b»t of IV. dfjff' «. I' i|»frrr« |b«Of vbot 
tkr *tai«t>- i,l iL< >:at> r poirro It (| io«- 
f> rtw.t ll»' »«.f r*»4*n fbiol l kn • lliol 
I'lrti* fma tk» tt. t a I S »tb arc ar'k 
'>•! »n >ur M*t« lb«l tluro / A «•••»« of 
lo tb« bra t<*f rr<|.m I I j lU lav L»t 
tb« pablic bo on iM |«iH anoM «!• oitro 
i»—tli<Ma. 
Vermont Election! 
E#?nbHc«n Majority HO 000! 
rW if •»»! f:ir>Tt m Vi fwn » « 
"• Mi imit it »»hr •' •»« >• 
mvh it— »W*r, ;**i «r«r, l.«t tU 
•n '•>« if % • ,!J |.* «b „t H.« 
•• ««t(i JMiwif an (U 
ll#W( Mtrlf w 
I. « X «i» t< 4»wi A« If Jwkiw'i. M»t 
M m-\nj »<tk li*<r *i ; '»j 
TU Mt< k !«■>»•>< )'>m Htll, 
ikr I k<-i • *.f l'»rn J |kr |ViHW*iKf 
ft S"r9»t. bf p, »««j. *r l to 
«• »r^<l frr-rm »»H *•*«,* it 
t>» %im • •• «r »»?■•»• M- l»m Ham. 
Jimr* A M iV iiiB, Vntlor f iW t .»!• 
1 M4n from < 4. <) *-<i T-. »-!»* »( 
lb* »( I Ivm-uJ mi lif r,«<r r»f At* 
lai.Nt" i»*k ll«* r*tit• of 
l>W<i. ** •*. N 1' w» it-mm 
t**» M *. 1>, 1*17. iwl U«lt l 
<•» i <«■ *ftki W f"f iii»»»g !><• ftftwtb 
?on.c:»ry of T- Ujraphie Krw« 
Tl» W ><rM m;i »t t* nowrMood U>u 
Vr. !»• «>H pri>J*>«« lU pwrkt** of tlw 
h l«!a')«. llr.liak i'»l«n»Ua. tke 
|1i v <>l Siinim and I «r| nr mUiwI in iW 
Mt-! •• r*j a*. 
T>«" l»W« »p» • t«l • iW I'rWhlrtt •• 
drtt rt. r •• 11 iir>l a* •« u J« 
W ran t > <1 m •• rr««of, >n4 1U1 W» 
lldl U ti.l »«»•■!» rvn»o*r l»en. I' fw. 
I .en Sh#r» Ui'« Ittt I<i t?»# rrvonil 
of iW «WriiT of Si lamiiwiT pan«k f«>r 
mating »n «rr»-rt r»tara«. an! tke appuiat- 
Mrnl »f kti K. Btr|iiww. 
I t»l! i*l f n -» g lirn S rilaa 
"ii real >i le 5 juri. r« at >'*w Orl^Hii, 
>1 .*.;a» n».rw. ,g. I•«n >Ur lin anl iak< 
k • -Irparl'ifr. a \ Hnpani-.| h» For- 
• > tk>- an 1 M'»>rr. 
It ta r^fw.rt. iKat tirn llan^ork ka« 
«ia*a d«-l»r on a tMint «>' ll> 1» *e» »ki«k »• 
r*fi»K l» li nd jifo kal m \ra 
and a* an «p. leaatc ta <i*lw«toii, ln<lutnol« 
a»t lb»r Trtin liull* port*. There were 
f ■1 ri«M ;n on* Ji« ia (iaNraton la»t wrrk 
OBf fiftk of aki' k tni" (a al. Tlx report 
ta ront"rm. 1 ikat all norlWrr «-r» ab<> KtlM 
tWrv are niUr i)rtd, iir| or ltia( North 
11»« Time# »f* • .ai aa»» ike I'nton men r4 
are tin vly «-irrulafinC petition* 
k.r I « *ijjr« «a to mnlite (»rfi. NVn Un. 
Tli-r. »»rv ?»| l-aik* from yellow Krirr 
•t Ualn <l«a, T« *a«. la«t a*»k *1m Ii*' 
at I >*pu» • tar.«• up to t*>«- I'Vik mm*. 
A»~ «ul l.» 1 tl rit traa are »i>"a or de.vl, 
and row la d »lrr»i f>n% ail* 
C.iffiipwaWal of (to laMa Na An* 
«>na •) owf ll.il in on« amgle It.Mrnial I.ia- 
l»on liittra am I » J hrea kiltnl and f jil,. 
• aortk of pri prrn tak.rn or deatr»»jed 
bj tk»- In liana naf» Marek Tke troop* 
arr u> m tr».».g a 1 in tL< tr |»««r to protrrt 
tk- aettWra. 
TV wnwil tunnel on tke Central lVi£<- 
Kailr ->»A ll'>* fret in lengtk. ia im>« pfmn 
from «n l U» t-n.l tktongk twlij granite. and 
ali-- track on tbr eastern anle »l >pe of tke 
M j-ifain < n .« l-m{ la"! 
Tke American •teawer </i*aker l*ity ka* 
irr.tf ! at tkr Crimea. <*n Tt»r»la? U*l 
tke e *« jr*i»» i«t» vera r*r«<iri| bi ike Km* 
ft- r a d I r» ea n# llatna. ako are 
apea«i.B£ tke maiiirr it* tke Cf.ata. and 
were nam r a tr«Mi»e I U K ie- ta Wt tke it 
* 
TV Mart l*r rV^thlirMH k«rf p-f|>irf<i 
ac »J'5rr«« t • 'atinf tLat (k n*w 
c«rtoiiit(>« •• ar. t»- rrj-jMicM in k>rm, m* 
it J tke rulorr«l j* ar. ! pnv 
btbtU «-«k»re4 t«niiB04>f in ik» 
1 iar >1 tupati b froa N *«b- 
ic.'Uib '"•> '• rant !u< unlcr«<J tb« «|t»- 
iL»f^ of rirrk* in tJ.r p (itk- 
«r*r# Otfnr. 
Mr« <1 Au»t #. *1.3 wr»t* tkf »*fj 
|.irtartKj<M *im1 .nttui^cM tmiMi et oar 
^pri«pfteW £ M fc» ii far* -ry in tWr Allan* 
t. M •iU.<« a.u in Mil Mtl't 
]i<>*ton Coiwifitl l;»i'.-t.n. an rlabortK 
ar'.. \* in ataiilar »*.n. <i«-»rrif.tr»« of tkr 
urjft na> if* :arr. !l tjl go macb i*m 
l*'a I. a .'I ■ mcj a /rra« muoumI ai. I va- 
riety "• -Mrrt«»i' » in? >naati>>« ahoal 
atxl |W [i«uv*««i • b« wIik Ik it m Irl up itto 
•V pttfrfird brmti!«| >arpef. 
[>|-rit.fc :.«4>l 
Tiir Bh< Tl/Ulv TIh Nc» Kn.'lnl 
I u» r vf wt*k hu a ubi« that take* 
tb< «f i< oul«/f*n f •Wpraitinj. It r»« 
|«ru .»• •krr|i, tbjlt »lt«-ar lt>». of wool 
in |roM. I b>«c *li< n rourH 
l> al 1. p «liil .W M M) 
t »rr« fa' y ♦•ir k .*» IIm. tadf 
<!«'» l«( fri|>».| it to * Ib< 
vt>il« ta< tkrr Ik*. iV<r» raw.e 4»w« to 
4 It* IV r*ri wrjjr l Wttrr. thrial- 
in* bul !>'•>•( 0 t« UH 1!»«• uMr im. W- 
r« tfcat th» r»f *rf» of bi{ dfrni •» ibrir- 
in; i.ac an !<• !m taken » .iU a jooJ uaane 
(min»lill««ii!>e. F«if poimdi «l rlfan 
• 1 u mUr tMrtl r» tan far a »Wrp 
ro»ti» u to #!VM> 
\V« W<f« fr. ni |U |V«| lUt J'lJit 
p|»f a •! to* hi iW r*«* «f 
(In. !* S r«rv»». a 11 unJijr e( lat? 
# »fk. In-?i • t rW r*;mrrr «l Uk 
Ira n th*« t* v%- r an J ki!VI Mm F««i. 
at N> • <•!»•• •-•trf. Tb« «f»«i b r- 
rJ tVd ttidcng* pmd iHit Mr. Niwhh 
ImI ukv r*» 1 a I ilta rtlr« i^f »«*r». t»J 
(La! i!>p »ri i nt '» jU t *t Ka»- b^n «f to 
•nf r*rrlr«*i». »* (>r n. ;lvi» m Lt* |«*rt. 
4 
A« • rkn 'i •-f «ii i(H ci Mwi4ar, 
in r«» r«i*| ik b»M froti lie f"«ntral C*ob* 
ntl it* V*rov>«ib. to tb« 
K* hoj*r t>wil I nf by litt •*» >»ty. I 
«l«rT <4 |itr •»». u i tlw toil f» II t» tUe 
rrr»«*wt m l • •• Srnkrn, 
Tbf IIt»! I llji t. m day* w-trr of tf»«. 1 
• ••a*b r •«!! rn*>4* M- >«rf * l*o. 
to mj>'* l« lb* r»« • it n<- lain. 
tlarU* B-tr-tH b«« •w-l tW r»t* of It >< 
t..«. f.n t (U>* tor furnxlwng • rr4»l« of 
».M ra lo lb- r ij, »!. .• 
II* rUitni • ftitE '.t»r> «. 
Km<I m »%«ry m|4» »ri p>>rk m rwj 
t-*rrr!, oil in f»»ri % «l. rt '+ ttfjr 
mr'■ ba.-b. •*»•! IU (.< ■ «l !»oip l«» 
wa»h h w .tli in > Ti rjr tub. u mn m tli* 
•• Item*) 
I' tiwl nt V« •« a l<>ftj life lot a pa- 
trtrf »• I- tt+r |ra \l tb- m in |»t kr« l<» 
Plan >■« lit*- fif. ii.-.a •Mb abcbtb 
a>* ;i.• * at 11 «• t J< '.aauo'a 
btimal, liiwnt, i* aa boftnrsMc »«■<•(»- 
Im, k*« «|'iaimM>l m p>fataM; 4amg 
•U |» M'hI ak>')»« arMhti I 
J'arr* <| brart Iwrn. j»ib». i|>itrn- 
at iU ♦«.»,. *. b. I—* mi aft- t.tr, p«i« i*tb« 
••i i'k «r l mi-*, ait rntrl by Ur 
«. f l a'* • •* r*. 
t'aaiart a Ihotto Mr rl* 
•A p*«i NfaU'lM tar i'•• »«<-~lWaara if* 4atafct! 
II) aftUIr ««rtnaaii' r|> l«4 IM • illc* M lt*n 
»'»l to *■* aat tf Ik- :r '« t- «KMl. Ikr. «fS aaf 
•wM fc I't.i ta ;jr«r Km •' |>«xl l< | «it~ 
•f IV • «Urtl • at » t. ■ | m »•. Ib > tab* 
r*4a*l r» ■ • li.'i Itor If NU wJ *'|r W|II « Ail 
•f tkia an •wtaM>4. *<4 ir t llitfc. 
rw Ml toot) •>* tiar rj«f« «u«k <M to* 
>»<<»' I akk »■«■!' « U» lf|* toi'xuli ar» 
«at to |>t )<rli ■< 
h4 4!'-I a lj to >• t I e» *r at f»r »"• a* 
toa»* S»w I "V»» »pn I .U muI 
►4 rra* Immv iwru' 
1 tottt« l*lt«r 
« »i.» ■»<•>»•artoaa* «i I'fki'a "al-rat•• 4*a«a 
• ytti*, aa| miiivk~ IVr» t> »<itiw( lilt k 
hrtifT»0k.|wu« Mtto)*"" »«4 «i ai>ai«. f«M 
toy I IT» r«ar ala.fr. M> p- aw I r a"kar' 
Sfrcinl JS'oticr*. 
DK. SCIIKNCK OX DYSPEPSIA. 
*> arrou^r u »i v-i» Ki xtim. 
-4 I>t artaar hltana. 
I»,M» «»l •••.M Mt Ito >W I*a. u. I' .tttor «it'i 
•atatovrr. art I tj Into! !.ia,i af a ita4. 
vat * toe •-% alt wHtot^. I • «r at .)••«! «f 
■ r«JU in ill I. f" Ifc. la »f. (41 af(V 
r» •»»*: Ir «|» «ti> •««-» Ttorn i* • palpal at t-*a <4 
I tor toxr. *to • .Ma wrttk kx toart 4t* 
MM *k«a I tor a" mar-to la la Ikto Uta-klm M M 
nul"! VUS ■» :• or ».iaar. Ttor raa.*. ll«<iM 
j_»rtl ••• «f |V «• m to a* arr aar a Wl;r, la avtoat ftor ■ a a afl tW f artfto )a>i' al «to.K Ikr 
M. laa f 1 a a Ikl miU«| -ft alto*''-a i.1 K1 f«*atto> (aatrv |ak« k»a (••«■(. ia4 A^alM 
■ aa- • a>k a I a«M laat ltaa«ali« » lk» aaa 
aa <ar a'.aaa. 4*« a »!» ra Itoka War a af >llaw. aal I* 
at* a ito at IIa to ii• MUral 
Ma » k'a Maa 'iia Talt* «B ala.* n^ilr I ta far 
ft a( ttoaa a >i nail f«a I'tifji «( I tor 
•J a|4kn. ar. i-«w<1 fr-ai lk:i 4l«--»"r-4 llal* 
■tf Har w* Ito* U»»f t** n>a»a.' My rt. k "ma 
lallwaa wl toll*. «a-l H a abort Mm Ika a '«•!> 
aaaa >aa la 4rras(i-1. TW »a 'a»T af 
Ito lf« Sir I ta a a) B<) a'Ki* ar.bi'i- Itof >>f 
C>>. 
Ma-1 «• «< (V Mfltt la «a <f> nf It. V arika 
fir—, total at PlMmary .ara<a|»l»an 
IS l*< Ha'r Mrtf rw.aH art fmlt 
tkwacl ttor M'«<4 » lto» aa at. v ia ua Itot" la k 
«"4 a|> nt* -'!»•«, alftoal ttor aa-1 at tto* K>| Wn4 
I » aa-1 V .alr<k l*>lla. Ttor | rr a* all tit* 
t-'txta '■• 4 t ir 1 »t.. a 4 ,•» (a la • a*.«t*4 
■>a-t *Wi». •-»l * 1*1' *-—ta lkM«.k II ml'* 
alt-< tml Ik* ah I lwl< I-raaaar a* la*. aWl 
Iki Uw4 a*» ttoa to M ** to <«■*!» rxn ttorarfto ttor v* 
naa. laiam' '1T «4r *at -i .rfk*^.. .. arfrai 
tb lllK> M-t l. at Ut l« '» M "If l< 
IMS art ■«< rt.' I ll** •» !a» t. r-aka >. IS* j la wtoat (kit anara—<l «m»i' IV fill tol.a^t-ra. 
4aK« t'r ir, • ta 1 Ito* U*aa4 t* i» la raa 11 aa* 
%atara*l* ttonrngll ttor rrtai. aa 1 I tow taxarHka^a-a 
ra aa f witto tor laur 
Atf%1to • ■"«fl If' lit .a.*l^f>ttiriua» 
ttoaa. tto«1 r.^H • I j« !!.• |,\ .r. |S-^ a inVI aaw > r*lara 4 riw« Ika^.a; kma llr h».a, atwl it la ttoa aaia a*|. to-r aililur*arr .ait i*aa^> 'art, aa-1 untoto ttoa Iruia total air a, ,a4 Lay ttor krv*a1 
• >»rk ft* M iablb.i*. * 
ItK »f■1ll^rk a It k ;rifiitlUlHi at toi* 
riaita • >*-r> a •. ; I"-»a-l »tr^ I, >« a 1 ark. t*4 
U Hiia.».f «lr- t. H 'r aa • A M aa'll I |* 
M llrfirrt aCilnr ftor. toal lailtona. k taaia 
ali «a aitk ttor K* fir —11« r tto- tou;< II || 
lla »4na a ar bt • ai- I ali ilra^^iata a*r1 \ i» 
1-0 
r»k |ij"^tta4l|r,a»|' V It toalf'tntra ttaa 
4r aar IVl* & rata af .>•« 
laLl'.i MMI|aNl> A a o » llaara.it a*rart, 
k^tala tor Haalaa. for aab tf al'. If a, atal 
«nkrrit:»i. i.-n-iiii i.i.\- ki«ii>u>i> 
HKi.ttVnt.iyto I.Ilia, Hi in 
1IELMOLDS FLUD EXTRICT 
Jtrt jar 
!• • •—.r. I ,r 4, •«..« ,.f |W» 
HI K Ml'\» KOI I l>K T^T n|: 
|» Hll.ll V, 
a* 1 ai« rftai >111. m* Itm- 
_ 
« KISAKt uBiaSi, »»*tk«r ia 
M %! r «»K ri V4I.R, wK»»" ** «*••» mr*fma- ->t >M ». anirtrr af 
«U\|i|V, 
a* !>»»■ »f»« rr tkr <* .4 « 41 
y** ." »• «**•■»■ 1 *t M mMitttW to, I aMMI. Upb *nMa". (xr \ M | — 
ar» n^oftH lf- m »V» ~»irm m lfc>- 
ll».4l.lli iM'IIUI'INt", 
in4 
tlta! •< a^ > | .«p- •« <4| r»- ll«Ur r»K ».| 
III W!K>t t» « » \T* \#T *1 < III 
'>[•>>! I ;« )t»r j r. j-»r> l k»/ 
II T HELM SOLO, 
i»ki 
>M Bp I aav. \*a I .»»k, m l 
1*1 *<mr% i'« <urr*t, PklU4<l|>Hit, I 
TW I |»>W (NtIMn U Vvntr bi 
►at'**- Ma* to Ilk ina'i.' ml of all • UdJrtl talk* f» atat' •«•!»» J%» af • w* at 1 
lltf«« fMriraab •« Mia la ap»r4r mi 
at Kl rl ta l*r »nf« ta»« *4 ■» j>>r» i«t— a*4 ail <U«: 1n«in«, lv> ta^rafao Irun •kv- 
-ir pw» *.:W >u( «. <ata>« #1. <>•<», Jl » • la*-*! I'ftH MoHna 
S R It-ar 4 •» i»» —• w«» > aI«h ta r*- 
b«ii aafcr *«»a- t«a«. 
taitaa. 4amm ti. Mt. I >f 
r»B V>v Kl T» \ rt"N orlMi .MIMMI mi I ri»».M'.ailid. n.l»ia»»Ui «• a arali »" «l tWa 
*! Wr, at a. la* > •. lu> »»• f tbr I '^'aU Uaa4< 
riovi fa tS» 1. « |il< 1 «i(ala». ffn-i « i.r)«•% 4a«t 
ia4 all It«m»« .•( » fcalUr, kWfc»j« a*<l 4a^*hai ••'IHaf< 
I 4 llllO'H.I' fu iu I. r*v » »* • HI'. I 
»I0|,\M>KR > F\TK HT HI (III 
« l nr.* %l I. 
KII»TKT S. 
Ami Hhcumatic Difficulties. 
t'»»r» 91 «w»!4 Rvrrfvbrir, 
j. a. wtrwuaam* «wm «• *. < ..t~« 
ml l|»«" 
II M.WIw •!.&'« >.\TK t< r *M • Ml girt* kmtlk 
• *4 l|W la IW Imk' UmI r« I ;<rn«v»| 
IM* '« »• »«r* >»«♦ t» »•«. «> rmimg 
t «•! 
It**, IMM.7. m* ryuyut ••• 
r.KN >H» ur VUI Til. 
A #*■ 1 ikn •» '«r» l M >.—■» I'll amiKi 
l»mn.. lH«r. ■«I *u tt> ili «i -I 
C'.«IM<. ■ «MI, fritter .«£• <1 ■ r»i ( i<ukHr I« ■!.' »h« k>^ It IV t*T\y* 4RMlwi hr • *!»( iv rtmrtj If ■MrtHxurwl »«r. »»- ■ pe 4« 
Ur A4'fft • »»,•!.. >*-, <«• 4. M fc» lf»*. 
i«| Ir pMl'AOMilll «■• J«»ll* H IkiMX. 
I. • <1*1 >•» 
WtXHo-m tMM"l Mill L TIM* ir« r» 
(• -*.4 •>* II* I »M»I I *' >' 
m. - •» riTcirs 
"FAMILY PHYSICIAN." 
fitrrmtf si / fm-jm. /Vvy J.» 'rnfi. 
WMInMIlllt) *n * l< V »• llfrf n*l! IW 
i»"4 l« r»'»i>»4, mI «•! hltt *Mtw4. It I* • 
/»i-w |» ffc. »» l»4 I. 
iMr»x 11 U til* M. A l iHt «l MwH. Ho« 
In. • Iff 
MM > M ll» ItthU I m« III' l« 
pfcmm Hi *.i ml it—. ir». f » ill ii>;«ri«« 
t»i Imk 4' «i» 1* m* >tiw>» 
to 1 oki irm i «. 
TV «»• rtW« r M<McW«r*»« «<i» •• 
• «. ■» «r.|. kt • —:' il;. eftrr kerte# 
wfcfM fct *«r« *li* • ■"'" lw| • ®*' 
M»* III lk<l 4' • 4 Awl". 1 "•* *• * 
l>m< N Ml« Im«i <« ♦rl'i® «%P rwi <»' 
M» <rf m« 
?••«! •w. u. *■ • o* x%* 
MNMlfMi »4 fpp* u4 rl>4>l *Hl <l»t 
U«*if i«4 «<IHtV *• '' «*IAl*»i 
»HI lat > irir ■ » %t I « « PI •' I'TH 1 
K«••*- .«•»!• 1 .m • h !•«. i«l 1 In m «• < 
I* i.»4i«| ll» f"r vrrif ll >• I* to W>1 |l'»» •• *»4 
|>4 iyn«4l*l >■>!• < —Mi 
|i>|lnMr. **4 h- h »l||| • >«r III Iff H< l»»'l •» H »wt <1 |k»* 1 'kii»|. M4 Mr K ■'' 
fertl.. eWMet'W fr»w#ipHee, Ifv-e. Vf r»*»r» •Id H'—' 
k ■ »i«w«Rr»A *rn «<i\ 
Oit u« iirt. Knp 1 ., i«ft 
l*'»n'i Tl«" |I<hiI««iMI •» I miriml 
>1 ainliiH Pill. 
I t'»l> 4 b» Siml^l Vr<"i< l» r* •"*♦»«' •* • »r» 
<-»^i. iHi <*4 h«mirwl m • (in Aft 
i-n, -~»rI *~ ■ -fa * «*•! H ••■•ift l» 
Hlb li« tk« Ivin V. Iww *m !*••» 
• it/..)., 1.H.-..r »••»-' < <1 
M' Ml* i» p* *• »«•». H Ma- 
* If 
fvfftmi! i< 1 ►»»*'' »(■' * #' **' i"4 
—K41 truit U * HI,I4M 
tr tff i.t /«t» I. 
Catarrh Can b© Cured! 
Il> WW V<>4. *»i It ftkl xrr< *|ikt 
* "■» »fc4 k»«4 ! h» IV. Bsr -a Ikt 
»»J It 
Ka«d« r'% (•« raun snwlT' 
Try R.fw K r»"« * +1 fWMkVtilln«fr4« 
..r ira I a*. ><I t" *».» M>M N. k «*»., thxivt 
t*J r>v*<" >W>ak« t»Mtt aiii 
WBV MUKK I'ICOW SORES? 
VW«krlSr»i»g(lk> UVtHMlMHI .->• 
'•»i W *r <i |l i.«i t«'» l'.*• **1> fr >m Kofi#. <•-,! i, •• .j Utul r,>«, Viwfi. M»l »Wf) HI toll mt IW •tir Try H I m m wU imi tt • »u. H< tm* aa4 »•* f*r 
Hales Arnica Ointment! 
►' .r •* * S» tH 4rjf( i»»< ?••»» »l1f.« t*4 
it Mil r tf<»t X ft < •» H Haaa 
m4 iroio * '-»* k) r>laii » alt. 
CARRIED. 
la * .0.2 bf t„'im l» —II. I Mr 
l|ir»r» r k*i. ), «| Nikul.la MimUi • M * ■ k 
ut Ui f>#4 
AlHr..— |-.«* <~*l l.kj Km I. * Cnflto. 
M?. Ma. * >liiia. I Tart*. I M .. Il.»r,. ta 
• < * m«I llmllr W « itnb. 
I* ikMr AtMl. Ml <4 RMhH 
Ik I* >*aa4. A*f k< l»a• HI |>,.k. |.n, «, Jan M Aa''. «.f < I* Xi-< U>. « A. K*«' 
., / K |*.Haa-l. 
*' *•" »•>•' (all*. \«1 bi I. f. A •, 
• ta/W> ». Kkiiau, allarAIrM l« M .. liar* a' 
l^—a -f «*■ \<>r«a* 
l( UfW, Al( bf ltr« K. L IL I li»t «f 1^. 
r»r. Mr iata ». TjWr. ail Mi \i < A .4 Karl» i4 
!• lhi«.M. "th. |*(. Vr r II RUlv -' n. R*. 
IW»J«« fc. Ii*rr»%«, 4 4 aalov. ami Hi— H.rn K hMOif,«l llarUuri. 
DIED 
la N Uf :M Mr* Mrfri J I'tfHHK.vtlr 
af Jan>'' r«r«- y <»«« » axMSt 'I 4«m 
l« i>f'«4, Jdi II, Mr. L t uarflwani, <|>4 M 
jr»r» 
CHARLES A. HERSEY. 
snrm PAR 19. ME. 
Maiiufartiirrr of Toin Jewrlrj. 
•« O W, >Jt»r, Pur*. /"»», 
♦ .. • ■ »-*•» 
A good i* nortmont of Coin Jcwolry, 
of !• '»••« m I PHn<I \V «rr. 
1*11 mim■> pmil lot i.iiW A Kilirr l ota 
r. raLu jiiMmi |nlj U r*(ratia{. 
For Sale. 
% I * an•• as *\t» i.«»r. «rr» ( "f .a* If n, Fan* Hilt 
% Iwpit ail l» Jirrn •( fMy• 
■ml aajr n»«. Al.l»t N II 
tin, it ml 
X^OiRTL^VTSTH) 
BUSINESS COLLEGE 
Cenrr «»f Kim *n«! L'«>i£rr>s Si. 
'1 "M I * <JrM » » m*t m» t l.i.fvt 
1 l» t »i It iLt» a fct mi»| lit mmt t—. 
wm rlartlt*. tax Ml naitr m 
ViithiM-lM "■■WMl L««. |t«M»k> 
Kif|N*; nimI l*r>« ir>kip. 
ikwy akl pr««lirrl(i<nJ i* »*»*-<»» 
t"Mn»ilw Hrnim 
• • * ■ «n» 
I Iwtkn i«fc,i ■!!►.<, r4H at lk' *"ol- 
lr|r. «• m 6m i' rj. iMf r. • «l >uW; 
>^r< *"« •' 11 «<■»"■ i'p. 
I. A.CKtY.ri 'T»». 
r-l' imii. Mr, 
Tllki rOUTIiASD 
k'KROSKXH OIL COMP'Y. 
V «ll m(«i 'k«- p'-bc, >k«l lW) cm1 t»w 
(M «■ 
Portland Kcro«onr Oil. 
rW pirt»k»r' * l«|» at llt-fMT 
••4 a imnm. wb m it* n»k- l,«l 4 < W*%> y* «. 
— M>1 ••( »b <k «r Mlir Wlitr tk.n it- 
»t»—«» tfc» «■»■«»»■ r» ■•( tat~- rrpiwv »» cr«4 in 
tW r*»';ri %M» kl.h«^K\». 0|l.ir«>ril 
a BJtki ud la y*M «. a. >« MkK 
ta fiMwii 1 <. tkat ««a»i |4 111.1 ka t»k»a af 
Ikrv larU. |fc»rrl»>r, *r tjti* M m *4 
wtlof ■«!, a»< a -tUrali Miroii'ia »<• lk< ki«k 
Warn kir J «'♦ «n (Mg 1k" kt. :r«l wl akrk 1. 133 
■la gw 1» » t'alii nk>il, tau uAra iri Vi a 
kl. k<|k" aba, at auail ataf. ■ kal »•• aft <tr 
mian -1 I* BlKll 1 U k»; (a<a>i!(.M trfata- 
laaa. 
/■o*ru\i> a eunsi ,\r. oil « o*f» 
FtalUa'l, <<» %*{ Ilk. I"*i? 
PBKIII >1 4*I.Hf. KINK M>1P 
STEARNS &. CO 
U «U mMw* ki tk< .< L! pitraM *m I tk« |J>. 
W' Ik4 ■ Wt «f (W rjiai I* (tt 
■ ak IkMt «U |MMr (iLTt'KMMK I Hl« 
LV f k »1 •« H mmi*—• «|^I ia»ad fcy 
• U • fco k«" «t (u« ri|M >»«'a #%» i» 
-fin • li t«"k »» rMi,irllpi' •• lit, far lt » 
• irlM'n UM ixm mt iwin »w -I 
«•>«• .•fir-ln-Taa. ■ ktrlt ntl» nW 
mi dr<«aMr. |!m ««k Ike iHar* |>r«rr •• 
•>r r*| (4tr- lti« na »«t 4r*i'«Mr kaaniHr 
»• ilk* k"Hla I *11 • Wu <1 w mmfil «•! 
V>Wa..«t »<M <a« kavp.a* rlrmn. I kr Iflit »ll 
la •••f I. »« —» h » >«r 
i<lll \ litMMU.fcni, II*-. < |"»| MlMil, 
r>4ilwt, M itTMRW k H» 
Ox'ord County AgTicatanl Society. 
'I'll I. %■■■■! Ma»iif <J |K 1 «« .■ M mmi, %(• 
1 1 tr* • <4 l~ fcr l<i *1 .1 
lljl,*> W» >r«.)n, Ik- »'~"«J lUt ■>' Iklakrr 
>«l, « ►»( «>kak. C 1., ikr rkwk a4 <a* 
fc*f« lk» limMIM «4 aark atWr Uv■«« m 
»i| rmmtt Uh<r lk«ai 
uj.Krr ru. 
Nxrvtf. !*tfi 7. l-x.7 
c wot i" cy; o t /v 
DR. HOOKER S 
Cough and Croup Syrup, 
rrHJ'.x 
CROUP, COUGHS F*C* COLDS. 
H«a*r«r»« 1 m.irrS «l I mi;S« 
ivh-imh mon in ««»** *\r» intitMni 
il. < el i.nc.i-si |>i>t -r— nuiit W 
■ •f t* mfS», »•>!* % t*-mm. mH ■*»« rmmm ik» kr 
lit, <»l «art«My ikii1' ■« ill* f»" •# lk' Im«t>, 
|yi fc> W« M> *i .Mr Ik k» *'l«rk*4 * r*k 
l>~<^ ark iHiai '• wrwmq hM.ikwkc. 
la^n'iH ikd »»•»* CmnS »k Al kif> 
h k*»< HMV fkqitW, <r( .ft. i. 
»• «• wmwlt '* *W ra <1 ikn •»! |m 
41.« f It*l 4«*r»—■ Hwk • »»•» 't M 
Dr Hooker's Con(h and Crrap Syrup- 
Fm Milt kf »U 
I I». I.F* T fln^tklnr. 
I'M, 1n««. 
Iw- • Dxwit1 .ii r.«k t.^i, 
«ill iW 4TT1 'k- Tf»* M !.*•» 
I'r.n 
i» *m %««ri< i n *• » m w»- 
I  >•' I k«r | • «. M. 
k* k«a i«»«. ■ « «M. k« txar «rtk Ml iW.it m 
•i a^i if»*» ^-r |mmI ; aw' .ki'I m b»rr»fc»» 
ha mm mmj al k« »* —f «» r*f .at «k<< |m 
rumaar..^! ak« l* !»•- 
)<t'l I'll \ Kl« II \KI*o> 
H>ai #• f. B Kh « <*ih * 
) *• p> Sal. I*kl 
Buckfield Carding Mill. 
117 B ■ " f""" •< V f • it ***14)1* l|MLI«-i( <k*< »• kav 
g m mm NI'W <'iKIH rnif far ifc>- t«4^ r*. j 
,*a .*4 *•* pWfMMil *• an m«4«i* •! La* 
«►>«•» t» miJ aitk f»« I rai't 
W .K ml' rwn eW«1 to »fr -nr«Q la'i 
• a 4mU«* to Mdbk- iW« >< 
mr l.<li ibnf *w!U iW Ma> -Ui 
IIU Hi«>a| faatml ufri .1 ifimiHi rmf 
«.u\m<i IOWLI.R krik'U i<M* Itifa l"*7 
Tottio L*adio« of Oxford County. 
The Novelty So tv in if and Em- 
broidery Machine. 
IT M lW »"«< n apli «■ Mrkw far til# |iww I r»M -*»«•»• l« PI V l«llr||M M4 *■■■■«< 
«*• «fa« M«pUrii« > • nMrarlM 
• far (KlMWt <•! «• •>' •, «l Ifa* tnMf « 
H« • *k It «••»!. I |.ir; It ifartU kat* mw ul (far 
rlMM. 
I'ltrr .lib" M 1. H« anil flra>W. ». • J". M -H'-reJ mi nj j>.»« >4 Oik.,11 <amj, *< W k .WCRB. 
Karaaj. M 2*. I*»? 
1867 June. 1867 
E. STEPHENS & CO., 
ffatlrta 1a 
Dry Goods, Groceries, 
limti a*ri \4or* //t'» a W ('apt, 
pati xt Mrr>r~i*Es. aiarD*ToxEa. 
riorki, Ji'lflff, 
TiMf CaiWn, fa- 
BRYANT'S POND, ME 
t aWaa «W &m*II pra&i*. 
~~f I »- a•. VN ,irlw«, Mr! M »a.#al I—tiw«l» 
I. , ,,r«l a| .faMix. «. { a w■ a.Ir«l. 
r>lt.Mf* •..!»*»»• <1 «aJ Mli^Klwa (*a>*•'ItJ 
H.ilTiraiiM * W.Ohhm. 
M. TRULL, 
M«Dit«r/ 4 Top' & «'t>ni3i>a Buc^i^, 
M"»* ; v. >, 
Ifawlora' atnnrr* ,' w It fa 7 or • W hfrl«! 
IdXWHI, Jkc. «U. 
iiit\ \n r * rose, ir. 
j:tna. 
HOME. N. Y., 
IIA lMTOlil), 
V Y. LIFE, 
TRAYKLLKRS. 
FREELAND HOWF, 
AGENT, 
NOU WAY. ME. 
NEW goods: 
TW >W«rr V» »»«ll mpritoHf utif iW |iwb 
Ur lK»- • <kn llir Utr'» iTHfiml 
k< Rnlr> k Tkatrr, iml lu« jw* p«l •• 
a laii Mwl> " t 
New & Desirable Goods, 
D.I.iY (iOODS, 
or ai.i. Kikw, 
GROCERIES, 
Crockery & Glass Ware 
Drugs and Medicines, 
HATS. CAPS. BOOTS & SHOES 
utxiax l'Ari u 
Cent*' Cloths of all kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
Drcaa Trimmings, Brudt, 
Fancy Good?. Fine Stationery 
fcr., |U-, k.t 
% 'I < •bwk arr *rw. »f )»•< n mI->i aaJ 
r>« •«»!»». *tN I# nl^ «• 
r.x rHt.iii.i v t orn i kk if 
P » ai>'! •»! kr ■>I»trr( lb-l 
ik»r» t* « ■*« ■ —».y '•<# ;"ii( mM >4 ike )>l." 
•fc» If )Mj. 
J II RAWSON 
SHINjLES & CLAPBOARDS. 
►or m.l Kiwi's a in of r/f# viitiot s 
<// i LIT/r.n, 
V m • ••* l « 'W nfcfttiW at HI \I(V), 
l«i r»f«r«1 iki- kiwi xf Im» 
!•» pr a»l Mn ar'a-ra prna^atl* 
MM. 
IIIMM W I* % It K 
Lost. 
| .mi -»r .* .W« »• a* <!»■«' iW |k| of J«a. >ih 
ik»» aifl «l kaa<l (if»» iW HrfWoh • Iky Via 
W (I <at 4alaal II k I"**!. Ih# (m 
«• Ml w ■*» \»n « w hi fJM | ar»> W 
« tan !»*• ; <a4 aw la. |Mn pmV<hi N* ikna 
»»«• (tmb lalf auk <«4atl rW<a |« I■ 
k> In 1 Z )»«••»• p««h«ta| «•» prmati^ aa 
»n"« la l«tafai a- I S •••■ arm ka«fo*H '. n 
«l af aaa4 "a*'a- T v < at* aaat a*i>aw<|kt or, 
A. »II.R*fct 
Waaik r*»•, A»|aa 1 |tR7 
Farm for Sale. 
't*"l •»' * ■ (« -at kta 
I lit' 
ata«ar »wb if taa» px> .4 a, ■ I, ftiM k.' 
*a. l«r<a M phi-Wit U ««n|/ HM*««a altaiat 1*1 
«r*a«, a» 1 •• »»U »4«a 1 J,4 4» aa<>.lr. V «a» » k a 
a <aiil< l«f«< Hw)|iaf< nat** "■> 
!»»a.l t taa-ag a«l *a» ■ apr .-»f TW laaia 
"• afl m iaA il «a4 * *lw».|, a a gra»a aal 
>«••■ < i^aaia a ■ a a4 ka* aar IM kail traaa 
J •! d»rr af k ni4t aa ik# va atl *a4^aM ia 
1 IWy M>«af |»| aiaaa ka< a kU af ik»« l^aala *a 
T — WraN »»f «aW a (M K« raaa^aMf Imi aa< 
a>l W ait-lr k«M>a H a*yaaa aiakta^ la par 
'la» akrr Maaii ta< ia« ffr»»a 
irnn rw»nir. 
frra, JU|. fta t«C7 S»l 
|^r. .i» (Mm m *»i mnrn«i t» «k 
Ol'a* ■ ■»» »»»'!• «■ 
Port hind H i* tnrgn Cards 
lltltlt\1 A H \ JmWi Jn r«.U* •' htmmime*. l*iM»«l al 
wanted: 
/ \l»k*i«.al % F V«ck*a \ «. •• «■ *,<*.< Ir M .<«*?»- wo H H. lUfV) 
FLKTCHER &. (JO. 
tm Hm«y, 4r C»., 
Wholesale Grocers, 
A.VP COMMISSION MXMtWAXTM. 
ijf murrrul •ilTtl. PoitlaW. 
AH fcanaa ■ «r .»«4*ra rmrm^.1 i« —. | 
MARRETT. POOR £ CO.. 
IWg !<•»• I« latura iW Uiirw "I lk>a tKiM! 
:!mI katrag fit* > la iknr *r« *nl iffini 
MM, 
No. 90 Mid He St., Portland. Me, 
(WyfMftW CmW ttmmk .) 
ik»< k>«r ••>*» in «i*H a Ml mH nu ptH* aa 
miMM of *1 kick «f 
CA ltPKTINGS, 
Paper 
< Fiit«rr«. 
1'fho.lrri timtdm. 
Ar, 
r«r-X iH» «K>»» ar«Mat< (uwl« • r» 
ill td !■ rlMi« Ml tMi. 
t*r- To Millers and Hill- 
w righto. 
W- k'.p .x.l.-x * >w k<«l «1 ||m Xk. nf lk«- 
r.W«ilkl Aakrt R*a*4* «f V n TI<«('lom«, 
itt aakr l*«M («»•»». 
»>j wil <u«rrti! |»i>a|i«ly. 
A t «l liMimal atjr I* lk( 20 
STEAM 
KKFI.Mil) SOAPS. 
LEATHE 4c GORE, 
tAualu .ianl ike »ll» Mm m( lb. rail • mmd c«» • 
twari I* ik'ti J*taa.Iar4 Itras • 
STEAM REFINED SOAPS, 
—»««:— 
V mrrii' in Cadllr. 
I kcairal on* r 
4 rair't 1' ilmi, 
Kim, 
He. I. 
•Mrtaf, 
m*4 
ai •f«rrr*io* q«**t.rm.s p*ekag 
aaital WI M Ik' (raJr aa<l UbiH <* »* 
I ynrii>| nrkrai «l« <lift(i, atj onH 
I It. W.I BilMitk, m»A a* M( ar inamUr 
I«r.i1 M>Vr iW ^rfuml .a(<.r* mwi *1 ...M. 
,U'I irf, m k. kaa k »•< llbiiti <.«• |Marinal>i|r 
rvatr ta (Ik. iMaai"**, ar illawlin. axarr lk» 
villi roaM'arr fkal a* Cll aad Hill 
I—»afc 
lit >1 Ike l.onr«l I'lirril 
lliii.l r#r.ali« rabr|.4 aa<t in i»< M'.W 
liRki, ruala a>a( jM Ik. wnlr* iMfanta 
_-a<a. ar ar» faatilr ) In f ara.ak- ■ aaf | l« .1 
if Ik' llr •! ^anliliro, aitapiai lallk 
w .•l.llfutl ail Itnair. | |f < ucaaiy. 
IM 
LEATHER GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
• «LI> II Ml THI 
Wt tot. CHALK T»IR»»t'»|olT 
TMfc 0TMTK 
j.eathk \ (wmr. 
JT ( •■■crrtamu IT k 19 Ilrerbftl. 
h»nn.»sD. *r. 
PANIC PRICES! 
No More Combination. 
TV ilrfifft WMW»k1 rr.pr* • »• lk« 
rM»«* »»4 JMll rn l*ARI^ 4»S ifcal 
)k k*t p»w hi#"' • l»ran>i •rH- 
■rW lr*| •«! 
OROCERIES I 
WkwS V «ill i»k« '4>t m ll>»« « 
L"lt /'W'F.s By »>■«• k-»•»»• *< *«' 
•Mk V*. M«t i»Wiw| tWa 1' (W ftir- 
iKn«» ib* WMrtcW fm*«, b* •• mm rn 
« fair >b«rr <4 >uw pairuMf. 
r//^ »/ > r flock r >r * v .«/>»•« *c*r 
OF 25 f*T*. f'VFK THE fOST. 
PROVISIONS. 
Ilr kt« ■!•>«« M 
>7? AW// MEATS! 
ta •»!) m • d«i rf r »»,l mI «4lini «nu 
H«a«, T» f a. nr., alrk •ill hr |»U M 
(itaraiilr 
T A Tsnsri INTO I 
II«• i»t ikr T nwn al M«"« 
SfwlW*, * C«., m-+4 a*c «t*4 i» mVirt* •( tkai 
NHM '« h» '»• a I'dmi (« If F a »t> * a, I m 
;if |ir» I '» l» k» »It* ••»«< Uak nM W >« 
Lr<ikn mI C*lf H4m> Mi Ikr l*«» |>MwH>lr mm- 
IWn, r>4M*MH »h» k(Ml, Was iMtWf a«l 
( l*kiaa 
♦ alt t«l iwai* Wr <(|<rk a*J 
Mm n r. mn;im. 
Tret»«rrr'« Hot tee. Waterford. 
T >• tk» »• aa «l W i* 
rV- 0»i J <HWi) ikr »p»r I •* 
rw i-afc>a>*( Im( t4 U*n M r» aI **UM at ana- 
>m wrn in fe* I d Vl nnhol laf lWa 
(»•' 1 "•l, i« iW ImIVi niiaaiorj In !»iig»l < lift. 
I 'nHri i>« at aa«4 i.aa mi t k> la«W| tr» 4a« 
•4 Jaar I"■%•». h >a W* n iararai try kna |q «• aa 
"MiaiMnpil ! Utndlll 
(4 t, W lh« al • Ini 4«i> **4 w* r# 
■■ a Mpa^ aarf «)• « krraka |it««ikalrf 
•k» aa» I la*»* aal umi»' a»1 Si«i^a aer aa« 
(■»»•! ifc» trvaaarf nf miH • .«« aiAia 
""Mka lr<Ma tk» 4aH af Ik* Kill ■> 
4 >«H In'1 h awrk af iW rval r*)«a iai»<( aa 
wiN W nA< vat «a fat tfea >tw it "far. 
iarM>a| f-ii rat an4 rkaffM. »>rt atiknal fartkar 
»<)«* U a M |at t in m al lk» adt'a aMI 
W f*. V arftN, F.«| m M«l I *»a Sal»i 4ll. 
•W 1 ML <U« af l>"' a^» I. W7, al at» -V*ark, 
r * 
1 L i j 7 j 
I i 4 » ^ka 
I I fll« 
» I M tm • «* 
I w aa A *'•<■»» a# )a)M 
I" 1 JO |V» 4*7 
|aa~ iaiia, It t 
II I I M I « 
Mmm 7 7 « » IN 
|-U.laiaHr«V t • tt to 1 «* 
i» # i 7 u ir 
i hi »► r?:» 
J 4m. * ark $«||«» II* 
JaH<4a«ra'. b***a, M » 171 • «7 
VI -a II »»'» «al «ta, II 7 ft 7* 14' 
l>»4n*ar« af 1lt(kway f* 
IWwa A >i>fa» aV f>a- 
kMl, |« | !• I« W 
arfcvH# M FhIm t I M I* 
« | | II M * 
• / I « J ftJ 
immr.i n*«»ti v 
Tm iw»'t •# W imlwd 
U'.wi.r.!, %af It. I**7 
Non Resident Taxes, U tfca tmwm M Kn\H\KV. m (ft* (Vmm. a< OlM U lb* iw U«|. 
'PIIF. Im« af Uu« m nal »«t*» af 
1 m.» +mm+trmi M Ik» »■> at Kal- kal l. fc* ikr jmm l<K, •• t»Ha to W Hi !■ Y. T"f*r*. CuHi x«r •/ u«j lews, mm '•k» iter I 4*v <rf JI'M. ka« >»»« 
I kw l» •>> M ninwoj M^axl aa |ika 
■<4wWJwr, l«T.btkM«Mi4rM*4( that itM». a»< m« ■ ■ ii n ayiil; i«d auirn w 
i»«■ ■»»» |im lU if Ihf Mat l(l« aad mlinH 
mI fk*r* Ml paarf tMa ift- tnvarr af iW 
WI>4 luna rt;Wli■ MiW tr<Ma lto» Jala 
mi iW wiibiI— ■! •< mi4 kill aa mmk ml iW 
>mJ ■ lair lainl u *Mi ht niunl to pmy tto 
imm ifci i«l»r. nrliln lalaraai mm4 
!r tr|M, wtH «nl»* tunbrf mix* to wM at 
Hli,f ariM i) Iki ator* «l J. K-ad * Ma* an 
•tollwi M >W l*r#«-«iaik ii>; al iammmtj. HT". at tmmr a'rk«fc. P. M. 
t 
^ * 
* * * 
> MM oljipra ■ > ;£ > 
Junto I « 9 H IH 
!»«»» V«rM 1 * » k 171 
Haw ftP 1ft » III 
J.,. lU.a.lr,, at*. 13 1 1<M S0«»7t 
•W- •• IS 1 I4NI to I M 
r>MM 14 I 140 «t I* 
f.M 14 t lift «l IK 
; r«« IS 7 l« 74 ? S4 III 
<W « 14 7 I* n tu til 
Haw. 11 ft MO 7J 2 44 111 
Mm, M D in 74 >» til 
ft. A KC»:i». 
Trw. «f iW towt al lilWj 
totali. A«fM Mill, 1M7. 
Non Resident Taxes, 
ltiWi««a »f Urrl'. iW f"'<mmtj •( <H<ar<J, 
f* lb* vaar I'M 
rptIC Ukmraf Ua< tf H»>< •" ml al ant 
| imilMl««<ff»iallt toaa W L«*»»U tar ttoa 
j>ar I<4(1, ia Ixlla raaaamiJ to taa HaaU, 
rattotix *1 aa>4 l«aa a« (to* I aaratoyftrat day rf Jaw 
I <M. toaa Ur« rHaratO l»j k «a to> mm »• maaMiat 
^ m y 
2 
!!rii! 
b*
aafawt ya iW laraixik >Ul mf Jaat, IM7, b) b>a 
mliftnur M iWal rial a. a*4 aaaa ai(ia J 
A ad aaltf* tm k»»k; |itra thai it I to* aaad uwa 
a»l iaarr#'»( mi ctoarga ara a * |Mt 1 an > t tor Ilia! 
art mf m>4 lova ••Ikti rtfkwra analki trai IW 
■toe af lk> aaiiawni al aa«d tod to. aa mtmrk ml 
■ tor raal mill laud aa all 1* >aftmai to )aa« 
(Wr aaanaai <lar I krtrlrr .artoJ«| ial>na» a ad 
rkarffi. ail •tlkaaa tortkrr aalx* la aaU at 
|ii4ilir mar: Ha ii |W atorr nt Narftal Walkrr.ta 
mu4 tola »a I tor I aval -r if Lib 4a) af IViaalaf 
4 l> l%7.4l»WMtf i. 
: f r 
_ 
Mi ; ltr<ni|4wa prnf<rrt«. /. Q 41 ^ < 
Oln« Kiw-rtou 1 • 4 6 f» J" *4 
r»» .tfr IU»lra 14 ft » IK IX 
Jaft« I na> 24 ft 1 ^ a ^ 
»MT « |( 
W ^ 
0«ot m\nmmn !*«'v>Ua p.* » t IO 
74 4 11 » IX 
MARSHALL WALK KB. 
T m* iU l«t«M 
l^»rt «^M,|»|||. 1987. 
NON RESiDENT TAXES 
|« iW Imi mi I jrtw(. aaa tftr («M) mt Ot< 
ft»rrl. luf iW irtf )**M 
Tfc» In ||» mt lain >■ rva I nfjir of M 
»• arr» aaa iIm imucI Ki>fl«i| )w iW 1 HI 
I "•>*>. >■ Ulb rvMHUid M (alri l"r»*. cmMac* 
1.4 '■/ «*.«! r>« ilk* atalk ftii ml Jmmr 
I'»• k«. linn maiMii by kiB toav M it«ui>* 
aa»g n{ .«i<j «MI lW rmklk <l*y mf Jwf 1*47, 
l>» lit' rrrlift-'M »f 11|4 .Wo awl a»» rraui* ■». 
»a><4: «al ibim >» fcm~«4*« (i*n cft«i >1 ik' miJ 
UIn <*•! ictm*) ami la* g*m »r» Bui paid iau 
lk» III IM J i»f lfc» aaaxl |n«a tNkw M(tMr«a 
■elk* trta (ha dn« aatf iW raMHarai «l iW 
mkI »<a4U.ao n* k u4 ikrr*«l aatair u\r<i «a 
ha •«*& ml I* pa« ih- mmmm telkmfcr iwla<- 
i«5 uHrfril aal < karfn aiD ailkaal Urtkrr mm- 
Ixr hp aa.1.1 a) hI'V kviM M ikf T>au 
ill* C. W'jf4, la aaid l»»i MlW Ih n »lk ibj at 
|> »h» l« r. |-i»7 (I laaa'ilnrk, T. M, 
> an. Ihw rwawp. I alas Tai. 
Wm '' Umaa, 4*1 «rm Nt •» •* 10 H *-a-rll A \ < ftaaaftar. 
J II- laaa ar aa>( M.4 M mt 
iW Uk>«M( kila: 
|WI«n« Ma 3* hk dt* Id > i(k< 
J— Krya; KWwm V. 19 5tfc 
<i«» 4<k iifkl l«aa Frya; SO 
arfn V. Wftk >lif J Halrt- 
<mm. hfjno 210 •» 
47 >nn road* Ud »«.!>•••, P. 
I fw: acara rnaat|»a« ilwo 
•ad ■ara.fc.aa A McM.Ua*; «7l> 
ar— Safe Uia 32. ZX U. 
A NfliiUt X» mrrmm Vh 
lilt K. an J «Wa.; 1M 
ac*«a SUa «li» IU lt> X K*<. n 2J00 4ft 2U 
J R I'iri ,na 14 arraa II !•*..* La«d ¥) <4 
Jaa I. R »<k'<* 7 mrtarMina ika 
•m In! at U 1 arhaal ku« )ft 
)»iari(> J 70 1 47 
^•'k'l Km aaaia W arm pbw SI H 
ANIim I* Lord M arr» a aarwiow 
5i» »* (Wf»>4 i«n sw 
J™a W F.*art< 14 affw ta y lUy IUV 2 1ft 
J oft a K l*amk lura aarf 22 an»i 
I mtt til pan af 4' K dif H % an SM ft SO 
Jaaa |I>«M or ><••* 42 arm Laltla- 
ftrkt Wa4 «aa tlr»»aa n4a 11 l«t M 1 OS 
lx>aar<1 A Hnfi 5" «i»a hi lat 
.% 4» Via .«,« J lla^knr 10»« II ft»l 
Jaa II HaifTM 21 arm k^ Kn SI 
tt 4 w. 3* ha > J 
Fraa; aawlft Ckai'a Innvk 
fta.i '4 II lnn jnn 4 SO 
J >a K « TO arm M A «ra 
SS 1.. I >.v ->.1 
7* Ai 4ala «♦»» J I'm 
!t4«|aii U a >a ktim 
V* U. n Taf» 
s*4»nr.r Ijro ss on 
rimmn c. wakii, 
rraaaa. mt l'rnftai|- 
f' trl—l, Aa|M( JSik, l%7. 
4 mix *«»n< * 
A'\ h**r»n ikM •»* »*t«» af 4 lirmw fe«an 
lb* J"H(f «4 F*mlie«e to» < Hfcrtl CmmI^ Witt 
k» *U t* priMir awir*, aa lb* k«M atf Ur*n- 
M /%«!**•*, telr m( Mhmm T«n- 
4aj. iW *>li <Ut »f I Viiilw*. 1%7, <a» l«vfa 
•• tfce afaaranaa. ill ib* rani mm wwt all ianr—a 
mmy iml **Ui« akirk asaa-1 'Wnw t aw* U*f. 
hf 'W p«^ a ■! if Mu Mxl nrnWnl rkarfM 
!*• Ml IMl <••«* M a*a*a«ral Hi lk* Mn •* 
UK ITT % M * I. AM»«» Wa, 
*1111 t %■( 3*. I*V7., H» »i ir»»m. 
Tbi* — I* f«»» a«*awa- T%m* mm tba 2» fc 4m; 
af imgn't, A l» l«#7, a w IMi 
mm* rf (faiwl iW aaaaa* at J 'k* *»H<. 
U r<ti». m ik« < ■■■>» U Ihlwt, fttatr 
•a «•.<•*. vb» kM tm*m m\j+ tgv.l • <MI 
>«* trtHn*. iIm rW fmvmnt* ml m« <H«« 
*a4 4m*Try ml mm* pi n ■ «• aarb 
fUaknpt. I* kta, mr lw Ik- •%! ib* »rmmaime 
"4 m; pr iy ri| ki kxa mrw IntMVii W» W« >k •( 
* amm -W ilk «-r* >!>■>» '•! aa kwAi^l, M 
proff <r itfUa. awl In rk >M> «■ w 4l- 
•t«" ■ "I kia »•< H» a • ill tap k«ill»a a* a nn al 
Itaakrapiri, a* Ha M| aa Faaaa. *!••«*. la' >ara 
"*■ a 111, Kqiaaif, «a Ika lavik fa»alaa rf 
« II. I«V7 at t*a a'atocft. 4 ■. aa 
iW < » mf dm n 4. W ilaaa 
i HtfeUBl « L4RK. I » »-~bal 
a« Baaaraffi IhM ml H a*aaa. 
TW flalanAn f'»»• |aaM>* mmtttm that 
b- kaa Ian Ma I b* ika H ■ > ratli 
imAf mlT ~fca*a. »•* I ha €"..•••, >4 Oftfa»r4. aarf 
wi a»il iW inM at >aawat •( It* Vaa) a ill aal 
Miaaaa "f 
VtllTHb f> RI'«>|M,lMi«| «»ta**r, 
«aa* I aaa» 4r«*<a«J, by (aaiM Iwa4 aa iha 
laa 4nwU «a tb»r»<.«*w rufa aaa'liaaainW 
•a ■ ■ w Mi .1 aa lb* «aa—« af •>! <*n m»< (a 
aaba i«a*>tiar paiaara, •»* ibaaa aba baa* 
mm\ ■ * m<<4» <H»rau«, la atkibii iba !«• aa 
Jala M.|«t7 CALVII M«lW». 
For Sal*. 
Tb. ««ara lar *ab kta b«aa ia Waat 
ftrw k»>»i • « tW l*«H^ 'k'• • • 
Mi Vii b P»W M • 
« c. HAHWoon 
/nrmcrs' Hcpnrtmrnt. 
4II|W (itiMiariMtMfMUiawf U !<(»,»« 
eimmm*v 1 ■> 1 i mmA »" MMMxMh rn 
ri«» tw Vfart r««i«. 
Incociutttt frtBiiw- 
Om of iW 1* of Sft 
F-r^lan.i «kicb mmium 00 abU agtiml- 
Urtl (Wpiftmrf!—(i* Ho*o« \\ tuiun 
MM RrtWcior—•« in U«t iii», W u mr- 
tkk in rrfcrrtM-r to ibt iMcofiiittncrt *ri- 
dent m tW ffrviw list oi tW N> w Lng- 
Im»H Afrimhtrml Society. which i* certain- 
ly wrtky of mIk« ; ar<i w« illwW to H. 
not •© m»-h for tW fmrpo»a of rmJmii 
»<* Um cu«rw of tkw Socirt*. w of »Lkit- 
IMC «• aa a «w»»f lor Innl «orirto». wko 
of lot* * rarm Ki«« been to hll into 
tW mm cot— to o fMlff rilmi tkao m 
tiviiabW. For iniurr :—H'kiV §&j-two 
dollar* are oOiwJ tor f-»rr«fn grap> • wLm-L 
1 rtjuirr hot kouw rtthurr. M tbtrtr »r» nf- 
irrwtl fur tbooo that will npn •> Um open 
01 r. ond but forty nine dollar* foe iffln. 
Seventeen do«Un ore appropriated for po- 
tatoes, and tarnl^taw for grven kmn1 
plants Maple »n*ar. of wbicfc tfc*r» w»tt 
U.OOO.UOU lb* nok- in lb New Cn^lnntl 
St>tr« in IMA, ii to m-tnf rwo prntmm 
mm oi in dolkn, and on* mi tfcrci, wkile 
for ftorml delifna. an ornament 
for the J inner tabic, three prrnionit, 
mnumwf to rmMy Mian, air ofcnJ. 
To tbcowi(( the gronth of root crtf< aine 
doUait, to Unt fnwMHiRtJrrr^. wkda 
the kaailjonr iu of tlrrr ko«)i«<i and 
tsri.tf JoQan it Ml donu lor So«rn. t >n- 
h les dollar* rt4 »w offrrrd for 
n«. harirr. MU mm! corn : t»l (W mm of- 
fered for a wngle trot rjr*<di tWr mire 
ummI oftrwl lor |rtin, fntit. 
(T«*tr«. butter, rW»w, mtplf imp, rrmtt- 
birnw. («um. poultry. lit cMlk wJ na- 
tive »tc* k. To Xmvki* the diirr pc-cduct* 
of N•« Engla: J. ike forirlt oli f 6ft t Jot* 
dart in prwiMM tor bttlrf, and thirty dol» 
lara 1a pnauuni for rWrtf. vkik at tke 
ww tiT >W< t ier tkr lateral MR) <*4 S«« 
tkoogand »**m hundred dollar* ta 
ana tor trotting kor*ea! 
Now thi» U tkc point to wLick we wi»k 
to difri t apertai i'rr*<iMM tor 
faat kurm Utp akaor*>< J too larje a pro- 
pomofi of tke immdt of our NiM an.J iocai 
•ofH'tirt lor tW part frw reara. ami li* 
tro»ttnj; bora ka« rtrr«trj an bmIm skare 
of a(lration And we rrrfmto'r think tt»» 
above cutrw, if aJo^rd hereafter kt ibii 
Kocirt*, of offrnnj More tkaa bait to pern 
iitai for tkc *Umoa rl*xaea of tmuittf and 
fan. » botw*. and liatinf otker wportaat 
brancbti of indaatry in tkc Urlgr mod, 
will, oorr tkan all •!•*, weaken its intl.*- 
etwr for jr*o<!. render ,t Inr* (it to tk» prrr- 
pewca tor w^ttk it *u found* J, and kin; it 
into itl tiror with t*:e prodwnajp rlacaes of 
New Kn~L»oJ la tka work of nar coa»- 
trmponr*, wr believe it m " a 
aUatxlit* tor a aorjetr tor pmaotiaf a ri- 
enhure to efrr aor* tkaa ka!f tkr »aoa ap- 
propialed tor prvaiaa*. tor koor-r»ri*f. 
■km »ariw> aa ottra drpeoda on tkr akill 
of tk« jorfcey aa oa tkc cSoaUaocw of tka 
kor*e : and ta wkat *a» tkia roam m p >i ng 
to rtiMMtlair afTH-idtttral produ< t*»nt ta bo- 
toaJ oar mofirekrattua ~ 
\Vim •• I'i.a* *. n ~ •tiff- r r »«S 
•l tkif M»M froea lU bijk ar><1 Ur* Urti 
prrttarr* at wbnh it m net w; lor kwika 
rvafort u> keep oar liwtMinkt. Air can 
kMo« Kf kdlbinH fr<<m ike lr «/m of tke 
ratrrnal Irsprnlmr. >»jrrri o/ *ntr 
■xVr iW plwt> <W Mrk to rrwrdr tbe 
dnm| from wkick room plant* utter. Ia 
•urb r—!■». kottur. m> mck vurr rm»«l 
not b« given to Ibe* planta a* thorn witk- 
uut uumi fW water m dran up into 
the Mil by attraction, and tkoagk the »«*r- 
face will appear dry, ibe* atii be *rt cn- 
•afk brwatk TW more IretK a plant 
>• grow iag, tWe m>re va'.er «ill a re ;uire ; 
a»«i Ike Bh-re It JTOWI. ike not* »on ami 
kgbt will it nred. la all «-aaeo. neare«t ike 
Iigbt. Tbe be*« Mfed lur room plants m 
tkot* wkaeb teen to grow fke fa*tccr eboal-J 
bo placed tbe •oatbeaet. Tbej wem Lite 
animal* in iWr iHertma for tke atoramg 
na. TV* fcrat morning ray ia wi.rtL a 
dom in tke evening, Mmkl ana ot oar 
fair reader* (ml ker pi arte. by aome ur> 
lock r miKak ula(M«, frosea m tka aaoming 
do not remote tbem at oaare to a warm 
place, bat dip tkrm >n ex <1 water. ami eet 
tkem in a dart apot. akert tkey aill bare It 
earape freering »an Iigkt will oaly kelp 
tke froet'e ikrtnartire power 
Hot, beet.lee tke aridity of tka Mno* 
pken. a more 'langeioa* eamt to room 
P*arve are tke fuim oi tur»u>g ga* Meat 
a lady, ako grew |,!inli while tke family 
•ae po< r. ami ibey lived in eai» mnaii by 
aW •'^od «•<)*«. wneidere wby, when rv"k 
•a- ugb to get ika (aa atr<4arvd.~ ebo baa 
ae* moee "ittl* auk plant* W here plan a 
are grown ia gaa-l.gbte* rwmi. aapr tal 
raUneta mnet be pratiM to artow tk*a» 
from fke epace in akeck fke ga* tamer* op- 
erate. iiarl aer'a Moatkly. 
Tna J raw it To»m Skakeepait 
•ml otker y- t» U~ ate tbie *" pracaowa jeael 
* ka biail !>«« tW> «aknale J tbe flow era 
afpoavf. and arrt pone r»er» ia tke 
0Vda*. Wakbtaf ik*m ugly animate 
am >ng tke qaaek and erwakar v.nea. ae 
•kail dieeover tke )avel ia ika •toamrk, in ia tke *kapo af • kaafcky appetita toe bag* and worae. Tka qaaatitv tkey adt dee. rr 
» mormon* " Tb. tr big belt* w rb fat 
black b »g Imad, prw Uia tb*>t a.rtaea 
Tomle are aw if oar be*» friend*. and tkrv < 
•koukd baa« tka hiii freedom af tka gardaa 
Topping Com 
WliiW wf kit* no «k»«Si tVat tbe com is 
injnrvd by tbi* pndi(«. w Jo not beailal* 
toi«ca«arad it. W* Im( ia 
the w« I^b: of kerwe!. U.t f am m the fod- 
der ; and mat« r:a!Iy it« ■ut»in( tb« fa- 
tar* rt »• wortb wt-iW. to 
go a little »or» particularly Mite lb. hi. 
Iff. 
TW Iflifi of plants perl <rw two i*port- 
ant (urctiona : r«apv *l».«. vkici princi- 
pal!* ii iffii tn! by tbr lower wrte)-*, ai <1 
by «Wh the water (Ut ka« (<*« ab- 
•orbed by tbr root* an J *h»H<r«it »f»*U 
»• carried »A ia pari. Waving «b* rea*d»e mi 
tb* torn* of roan-titrated j u vera :—an J, k- 
tuatl. mptraboa, b* wbi<-b carbon*c acul 
m taken into tbr nrralatioa of tbe plant 
and i^rforaM an important part ia tbr con 
«rmoa oftba prjprr j«im. an-1 in prepar- 
ing r«i maturing Umm rleaKfU ab( b eoa- 
•Mate tba a«tntiiiM qnabtr of tba frail. 
Tbu proc*— aui< of coar** oea«e wbrg tW 
part» *bi( k ;«*tb*ai tbr «rtb r are 
nl. Il vtMild ir<a tbat *a<*b ma-t be tba 
tint prt4u<nl by <"pf»ag cora; aad 
tbnvgh fbe proper prorra* a>ar stiff p> on 
by wean* of Ut* few leave* that aro left ba- 
low tba ftnppiag, yet it will be feebi* ami 
partial, lb cora will ripen by evaporation 
aerrf* or ratber. botb tba evaporation 
and lbe r**pirati<i« w.ii be dMa»n«*b*d. to 
tbe raaa i]naot injary of tba gram. whM-b 
wili bave of tbr antriiiow* prvpertv. 
and lea* «ri(b( ; will be a«r* >ia'4e to frr> 
naant. and to Ium Mora in wvigbt by tb* 
and «f winter Bf tbr prnrr** aaae<l. tba 
pfoprr arcretiona of tbr plant are ia ripen- 
«ng rapidly nwnrtH iara angar ; and *>■ 
far a* tbr topping «be. k» tbr reaptratKta. it 
wonld al*o diaiini*b tbr aarcbarin* <ptaiify 
and render tbe corn Ira* a^rt-eabl* to tb* 
taatr. a* well a* !*•» natritiooa. But alter 
ba»ir»g triad both tray*, we tnelia* to tb* 
opinion tbat tbe loaa ia ie*a to tip it, tban 
to taffrr tb* tip to atand. and dry up aad 
rtaim tbc iaeoateoicaoe ia karintiij;. 
[Me. Karmer. 
Bnai-rift a«i» ran. r« 
I«C m iW nuoii toe i*M horaea. the F»r 
iwr't A«!**rti»rr ro««trU it» tarmiwg md 
«■r» to Un tUir alt*n:md lo ruiw( (Imn 
** tbtt »if ol »oaK «<«, l»fj» tn<) 
Mro«( enough to do the work if Um tarm, 
art-) UM to earnr ttw pro^M to 
market or I be luniW to rka*rfc Tbu u 
•radbw atlvtca. *i< 1 m III 1*1. nr." 
thr cletriBj up of th* rooatrr Lu ren >rv«] 
lU mm <•! stra let • co—wi m>I ar<r*<*n 
Ikin vii l.-naeete tW esse S»rti.-r» > 
L t»c» ikiaU W I 1m Mam raatiJcrakoo 
with tarawra. aatraa the* l.rewl <i|fi««l< 
U»r ofktr tL*r f&rm j»orpi^*». It it aot e*- 
pfttl that la*t Liftft or <«•* an *iU be. 
rtMW obarWte »«r> •©on. bat il ih»oid U 
th* ti« al th« maia oI lanarrt to prtwat 
tk» «trwtf and aaefa! twr of borara livn 
b* iimg ao. 
Mmxw F«»« Mi tto* After a<)at<t- 
tia^ the M!« rk'Wj oi oo*r*« wooledehrrp 
ioe an jfton. pftifraH*. ar.«J up. talle lor 
rti>.u{ urli ImU for whirfc hult r>< r* [ ir 
iarjj* pnew. a fwmpoaJeai of U>« I'ra.rtc 
Ftrmrr claim* that " otw L.n ired L>a«heU 
of torn W to pool tail ac?«J Menaot aili 
prodwe a* aaueh value in mow ai m any 
Other Ur«4." t our year* m regax )«J hv 
hi* the rarlirat agv at whirfa Mm» 
*hrwp ara (t for the tae«l ivdi. No good 
Mtto* cmm* iroa ant »h.p uader four 
jean. 
:m MMKX Fwm An^ pwn the 
vptnbo* el tb* l>ik hum (W »looJ, *kt<k 
w th>-a |«Mtd tin* kb tyMca. thaaa pee- 
WMirj the peevail.ng diMtwi of 
•aisrur r AU lever* kit ** bi'.toM.' that ia. 
the bit* in the t>!u<i4 W k»U»fr u aa- 
lagot<i«tir of fever ia roolia; I* >* I co» 
■»oa a*» tag that fruit* are •• cocliBf." and 
aUo bffii« o< ever j dr*eti)4w« ; it ia be- 
cauM tW aridity wb«t they contain a la 
ia irptrXin; the hi!*- from the blood, that 
ia. a*da in pvnfi m| lha blood Hence the 
great teaming lor frtmi, aa l left* -e. and 
•aLad* *a the early rj>rif |. tbeaa being ea- 
tm with «i*r|tr; hmce, al*o. thr u«u for 
•owething auar. for If onuki. on attack 
•f freer, flat thii being the raee. it m eaae 
to *e*, that w wlJifj the good tflcru of 
irutti an I beine*. in peuport»>a u we eat 
thr* with *agar. or rvea «w> «t a,Ik or 
crata if we rat ihta in their Lateral 
Mate, freak, ripe, perfect it w alawoet ina- 
fxiaeit le to rat loc man/, to eat enowgh to 
hart ua, «pe<-tally it we eat the* aivjaw. n<H 
taking any lnjaii with them whatever. 
I*r*« a*t> !'"**, A writer sa the Aroer- 
•ran Stock J-jrnal adv<~ atew the ra>*»ng u4 
pea* l<«r fattening pr.rk fir<»an I or bailed 
thee aie deemrd • X> rlieM fur other at<> k. 
aieo. wUra aii«ed with rat hay. *f raw or 
cora (odder, flat the f'ant<l>arit rrlj oa 
|<u for pork making. deenimf l>«abrt* 
of Iheae equivalent to tea baehela ot rora. 
for I hae parpoeo The pea »• aa eaeellent 
«lect>n»p"*eT of Miff an 1 l*<»p flayer a«»iU. 
M"ir» A ixiairipal m»»ri| « the 
Srate of Zotm k l x>k it into ita bead to be 
aery reai<<w< m» 'alparie, when Mr \\ eh- 
ee. a natural at, int«rven«d and i»' 
tha aaawcil the raeult* at many etprnatnu 
M- «-artfut!y examined the *l<>«nar-h* ot fcl* 
teen *mL a caught ia r) ff.'er.t lorabfie* 
ao- 1 l^ oeerwl no eeMigoof root* oe p'anta. hwt a^aailant evidence of ear<h»wuran. ll> 
•hu* ap aev. rat aaUi « a horn with aoda of 
tarf, and wii'Wf r k of grab* ar. I earth 
worm* la ame daya I wo m<A-» ate 111 
•hitr wofwv 199 earth woraa*. ater- 
pillar*, and an eetir* aww. lie thea 
placed meat «*at taal! w*h vgr table* The 
axil a ate tha f"r»«r aad WM the latter 
then ha gaee thro vegetable* oaly—ia 
twenty frj'ir boar* ther vera dead of Mar* 
> ataoa 
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4 ( Lm !•••«• II 
?*»■»! WilMa. 4wwy L. Ifcn< 
(N.m H Iwirt. Ilnw« I. 
sr. O —■■ lr«. I lVwu 
ftin (""••I. J«4a H«W> 
II... * m K^Uy V*-(k,a» T»«w»J 
W«l> Tt-bW n««T. IUrkb« 
M.*t k»«». »■■>» Ik 
1« * JH Fnom 
R UrMM. HI 
%a» V lioi' 'r I. 
I > * \«»» J- Ka * l iMk>*tk«a. 
«r» C r « .Him ( OMiN. 
will r«kwi. «»♦»»•* i'mih 
V 11 * IUmiti. I»«i* H I ■ lar 
Ma f **nirt J ■>■ T. It NkmU 
J H F i*l Kara ^ r-W«r». 
IIm. fi»tk I I «W« >»;«■!* HirU. 
Ct«t«i L Vuitit. T>*• tafl 
U || (}••»•■. 
C W 1*1*1 a. I»w ftm a>' Artwry 
« * KmIH M V IUr>lE.—iai alO*ra 
I Cltll.N II Cmmmmk .«( I'Imkim. l» a 
W f Pliifici An'} A I inn •«». t9 >* all !•« 
C. i| m l«l a>t»»*<l. *>••••€ 
W a .<k tWba T *•••». 
I *• "•* a/ Ma racial auk tlk wvw r^iaj. 
••• •! 'k* laaar»a*» I* p »a»m ht iW ara ty 
•I ,l* P •••** kuMan, a ■■■ pianrr«: •>» ■ rnt 
■a 'fc ■» mi aa >4k<« <'««f»a« 
IV*«l»»li iartr«a» a-Ik lk» mfr «4 ik« 
Via |iaHi«ipai»t .«»a ara U.ar* I baa tfcaaa al 
•*i I '«|mm >a iW W W. 
L pai *a ikai< 4<«« »fc« Jaa M<r» aal 
f rurf J aaata 
Lihpril «ia (rarau aa.V ta to Iturl 
'ka» lkar4 a> Ik* awaat a4 prana aiM 
Henry Upton. Norway. 
.Ijpra/ fv* Jf 
Bread for the Million! 
rur. hcmmiirem nor ortNr.i» a 
Htkt R> %T 
MKCBAlfIC PALLS. 
>k«M r« MlMllj M kn<i *U 
mi 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Crtrkcr», Soda Bread. 
UjI a *4 r»«r» »ww'« mi 
W» ikioi iW.I 1 » miii { xU «»>k, ■ • f«. K*f 
••k a. ; nm] lw»J a« rn I* Im*4 •• I ■€ 
Im4. 
QT" >**• ^ ■ i>i 11 ^ i'» i« 
J. 1 A A ft I KM A < <» 
•• mtPKM IS MIU1ITIEK THAN 
TUK 8WOHD." 
The Gold Pen—heat and cheap- 
cat of Pens. 
Morton's Gold Pens, 
The best rnu in t W Wnvld. 
F"» uw a> k'a k»* V|**r1r •» > tJ N tllll'N 
I k \ J N»« > rk.at»*k» »•«-*« ir<l 
if* >1 Ik* h»> |»if 
A silk tail *••». a*4 
ff(M. •*•• M r'<»<pl *f Un« !"■*' •«' 
A M< >kT«»\. 
COLLINS. BLISS & CO 
Frudace ao«1 Omaivioa Mrrrluil> 
rM* !<■-%•*» ■><< M 
2W State St. c.d 1J<) Central St 
■o*Toi 
>»«* [afkwl A(*«* M ik* 
>osr\K»:iL i rmi li «.t mo 
It « rl*i1 4 Ikal lk« l*n>k(r« •• •«(«•»( M 
mi i* il»« a»i'< •*• »•*!•»» m4 *m •••frmk 
'»• k*'*f I* prm»ral .1 writ *wa. in* 
*«"tii*l r»*y« w pt*«>. *rikMl k»**i*^ •« m 
f*>>^| lk« at Ik. MM 4r krair *•■■** 11 ■* 
w*rk mrr >|»r 'ka* ik* rrr****, ikmk« 11 ^*»»- 
** a •* ■!11 — •'» •* r»'■***■*'« mxk ik* Ml 
riK t, »wu »•» K To*. 
IT* V*1 (*« c irr»Ur (<« ( tmU ^ancakar.. 
FARE REDUCED TO BOSTON. 
Sum^r Arranyemrnl.' 
('•lilft' k"M(ir« 
rra a# Ik* fa*ilaa4 INf»a f»t 
al ('•. • iH rm •• MtMia 
l^(>* (ih«r Mkarl l-x 
»»»«» *<m«f. (aarrpi at 1 
k'rt**k !«••• ik« •> t T V 
« ai-a lara. 
Itwk. »l MW 
fy kt'i In k* kl fca \ jaata _ 
iw«r«< rat** 
Fmfki Kkra •• itn 
l. muni.*. »»»•«. ■ •a. T24. i«m> 
Administrator'* Sale. 
1)1 M' ANT I a MM •* '.auk* IIm JadfT £ af im iw 
»-»4. W mM. M lk> •< yrf'lK Mr- 
im«, Mlrd <i«y a** at a* p>i«ai> aakr. 
aa Tan.Ut, 'Ik* tiik Aa* mi Nan mttmr ■*«•, at at Ik* 'tark >a tk* a»M»«a. ikat art kw«> 
•al ataa Ik* aetata af Ik* 
laaa Of i *aK«» I* M itlwl. >mn «f <H a l«*I* 
■ a '» k «■» aiik * aa<' aaaA ak»<.a»4 I •• 
aial hi. i«im * >(k< ami •»' Im r»»a kaa^, a«l a 
a* <at I*. >>«| •*« al aa»> waarat+r knawil m 
• fca ^Iraaaat ail.aga al >•*•«». al a a* aa<« 
■•a-toarik •>Wa (raa ik* ra»lrn«< •'*<.«a at fkalk 
Fiim I'af ik* tnaat■» »a>» km aa —■ kaaa 4 
•a alt if a* raaM fca 4n«Ml. lallk# ma aai> 
rkwi, ai |'«Wata a(i*iaat>, aakia* « r- aaln 
'I■ ill a*«■. rl prtaaa'a taaaal ni(a'»ai 
HIMtt (' KUP, Ate. ^ '•*». Jaa II I ai? 
Sale of Public Lands 
i.a<i» «•» »»« r.. t 
Rilaak.iaw I, % 
OF k I ^ 11 t |*m • |i a iff ka raaa*a«4 al Af 
M laa *'fcr» .a Waae ■» -a» >W •»** 4af •' 
•ntaa'ar a-%1. a» II a f' k mmm. in* ik* ^a» rk*a af ifca hA ai<| t.aaakyi >* atrw al taal 
hpkaf if '1 lh» f naaaV *rVnl f «a' f-k* *'a>r 
C"t 1 a ta a.H aiar * aaaa ana w-aa (kaa 'k* 
*'*•«■ a fiat Iwil aa lb* «»ki kik ; maa al 
;•»» «a •>' k» m» >kat «*«k, aal •4aa pt)aW« 
at "|«l waana a * * ■ <a, >ai, aa^ fc*-a »»at a I ~ai 4Ma •-< fat*- kaa*. aal aaaai nana 
foaaak p ^ J k I. W V* ft Fmalapa «a* |<S1 raaia pai aa** 
r«a.k f *■ « ft t * ft ft l\ n Miai > *■••• 
a, 9k rial pa* aria. 
r*aaa ^R»4 felalll'r, HaarraM ^aa 
If J* raaia |ai art 
faaaatif \a •. K 17 « KI.K. aal Ma- 
il, V ra«H pa* aa 
faaaakif k. I1.R », « f L M. At ■ a*-A 
raaii, II laaaa aar* art' 
r-a aka It. ft >•. " K L ■. kaaaaaak 
rtaaf. 9 a*i |a> aria 
l.ka «ag piam kaa raoaf ba'i a«a mk 
'*a«kif lm ta rMyr*«a! kf Ika par*kaa * ar* -a 
aag ta » fi kii I ik**»»a 
l»«AC ft < I % HA 
I aal t(.a 
Noil R» indent Taxed 
la ika mmm af KR<>« NTITl D ia U 
Ot h#4, far iW )«m I'M 
TW UU'i| hat nt Uli -a i»»l r* *f mmm- 
• n^Mi **» aa r» IB tkr m«« at r *UrU t » ik# 
J«»« !"• <• fc'IW r<Milif4 to r>—C*>to> Rarl- 
■Mi. r«lii M ml aa>4 imi aa W iliMMt Ai* 
"I JaH, 1*4. Waa In* rw —4 k» k-ai to ar m 
im| * mm iW imk .t«t •» J1«(7. 
k* k.a rt» A«n ■! ikal •*»!». »»l wa »MIM 
■ t*4 Mir* Wufci g.aralkal «f IW« Uk{ 
w4 i««fM *»l rk«<(» •»* a«M pM.1 iate 
iW "•»•"»» af mi< I «« ai k a njki.M analkt 
h'a ik* .'«» # f ik» ■■u»>a» >J Ukl ktU*. aa 
war k af (k* (*al ratal* la»e*l a* a iM ka >r r«t 
to pa* Ik* tana lk»i»' *. k»>af MOnal 
aaj (k«|t*, «il * xkual la* Ikn aatira U aiU M 
pakli* mt'hi* tt ik* tfxr af fk H Hraa «a *a>-J 
••aa a* Ik* • Hi wik ihl ml <»wk, I*#*, at 
la* t'dHk.r V 
v •• mt i*a Van* Ttt A** 
ITia'a <aW*> aa aak 'a 
lk* J -k« Rali*tirU 
(ar» «ft )» f<]* 
I "•« IHm ml J ■ f t «r«l 
.«*a»<i*a<W ka* .4 .k* 
!• 10* II 25 
H»mi j 11*1 M »aarna»- 
k»*a karf ■*a* > uk*1 
M.a. i» w tin 
Cktilrt R J• kaaaa of •**- 
«• aakaaaa, pail at J a* 
to*. W l« 4 XS 
E» aaf U * J k——. 
■■r a* to ■*•» at *(■.- 
*Jk.tk« i -k a*. 2S M S IX 
i«k* J>a*aa. toa tnar> 
)l**«4ki M'<rN«>4l M 1ft It 
)*rra .k U4.Dk Nrffik 
tor* a* raM » J* MK 
la— a I' • -4 *•< ale af, Waif 
ara * Ud Ift M IU 
!•*«.«» ^aal naaar* »*k 
ka- a a. M w«a»ik ih- 
h( to !• ana f"a»» to- 
wt a |ian *4 ik* 1i*4 
Ilaaar4 ka«" »>» » 
Aba' U—a L~*' M 4" 
A as! laaa aaai J II aaarfa W j»> 4 
\I-M.»j* % ||«« %RI». 
Trraaiil a< Br«*«A*U 
fc. -a-kaU. % a( IN. KC. 
NQN RSSWNT TAWFS 
la lk* I aa < II K(>\ a lk» • -wii» f <h 
U <k* «*ai !««• 
Tito k l>a<a| Ual af tow* aa i<-aI nim* af an 
rnaxtoat •• aria aa ika laaa af 4 Ian la* ika w 
la**. ia k«>W ra»a»iti*<d la Jatal IV*a**r '•*■*- 
la* af aa-4 ia*a aa Ik* laiai>.fc«< <to» «•* Jaar 
l"to ka* tora maaarf ka ka aa •* a* laaai" 
ia| aapaif aa Ik* «*»»an*aik 4a« af Ja-a 1*1, 
pi kaa aaai^aa* «i ika kail aa«l aaa naa.a aa 
puJ »<►* aaixa a k akl tra Ikai if tkr aaif 
latn aa I >•■****! a»< ikai(*> air *4 fa< iala 
Ik* liniai af ik* aai«J |«*i auk a fi|kiaaa 
aaaika ka* ika ii* af lk* naaaaral ml Ik* 
«a.-< kalk. aa aaark af ik* r*al *a a*r uiaf aa • • • 
to *a4k wal^a pa* lk* aahaa 4aa ika iato» iark4- 
■I laaan ai aaai a Ka.ca ail aakaal toiku aa. 
iw* to a t4 ai | a4i In- *ai aa> a* ik* lii aaari "a af 
to*. »ia k« 4<aa «ag.ki .*■ — aaV (laai.oalk* 
kal 4 lalai >a I -t- *< | 11 )*». at a *S toak 
I" *1 
I«t KM « '«"• AMI» 
*«. r<iM* i t <• 
i « « 
4 * i«a 
4 7 l«M 
4 • Iw* 
4 • Mi 
• t • l«t 
• K l« 
I » lot* 
• l« law 
VMM 
SIM 
3 • Iwu 2&M» in M 
Ml, %t Hr<W. 4 II 4* | M 
J -wki limk I • U IS I IS 
l..iui<wu a i «* :•» iim 
K<«1 L>« Mil 0 m IM 
Tfc I—. I M II y ju I <»• 
O I B 14 » I 3m 
T .» «. k>v < t* »< N». * n.bbi a 
sw«' n ■ 
uur<ir<i a 2 m» at um. 
i H inrrJoY. 
Trw a iU 
llan, A*| IS. 1<*C7 
1 11 I 
*- ^ _2j ;L2JLL£* 
l>IAXO FORTES 
ii. »ti i t y* k. * «>. 
Hi VU4k «4rrrt. I'ort••••«. 
4» iW h ••• nl Ma w A btf (••■m 
•lk>f P■■ >M .»•. M |M< 
W A N l R D 
An EaerfeUe &sd R.«*po-i.b'.e X»o. 
4 (m # In ha# ft 4- • l«a«f«« • • a» • 
HOT ha |MM| U>WIW, J nXI'imn 
b. »W» IH' IVra.i |> I.—raarp I. ■! n .1 
Hat 11»»<!. I aa I' • mwm "M M11- 
Ll« »> *M» "<n r> lit M>RM» Tltol It. 
*Ml I*4 *1.1 % K" 4 a"* ir'«at *a# HSffa 
•«l a H4' aa-/ •• *»«•>«! 4 a II aal |>.ti|»a la 
Su • »•! til tia p*Wm ar» M 
*a ndi. aMaMI'M*!, 4■» a»< • aa 
Dn ba't a rW Wl fttaixaM fail «a *1 i«a 
U>*a \.*»a lakra. >1 4a«w*4, lit na> kal< at 
ikt prmmtmm (tar tW 4tal bar Mat•, aad m r»•» ta 
irail IW* IT* |iat4 by <W •'«» »<»a 41 ta4 (itra ay 
a*-! • I .It. ««! It a* iW ptkn, 1*4 (W tail 
ta <1 <4 IW |ta«r>af» .a paW 11 ku b«r« >• 
n^Tf al aa IT ~a ••• tal »» «• < a«* rmtrd a rJaia 
I|fi« |» »■«< nf Kt «a>l a h k ft*n»a>» ta 
W iktiM. Mt>i oh (wwirM 
AS l.wkaa|tl*i frfiaat, Haw* 
Something Now and Useful 
for Farmers. 
rtnt^uiun 
Cultivating Horse Hoe. 
I* prW •&>'» ilk# rtnym mm4 twrt 
H •( »♦ I »Im*« la W rif— tty »• M 
*.UfM kf ff > me gabion 
T Ww f St* pw+VOTmag fmee', to >« 
t.|Wi •»' w'V *. m kit 
iW A>f ifc *"•■( r»f»Ui« h a* rarf >«4 
iUI TW H • M ••• f ■ Hal kj iM iNfM 
see# M ««rriMr*1 to |>9f J •«arr• 
jjfcr .•# rat ai "i I' a»4'» a*4 m»m l>« 
> ■»*- "• rmr, fll.no. 
Mtaily ItrW MHi W a«W bi 
*naak Fwa, i«v is. I4T7 
B. I>. k U W. VERRILlT 
i.Atrri'HH, 
rfmxm or rxcuAHar ♦ milk mts 
ruNTi.m». it 
Pyle's Saleratus 
l< ikf M I* («i 
Aiw»j« pot Op m p 'l'.A j ^ 
fULL WIICHT 
8old by Grocers Everywhere 
For Halt. 
F. C. MERRILL 
t 
* k M« K-<-N 
l arm 'or halo. 
T • WW M 
«. i 
r»* 
rW' r*"< arf,f*ll«4 W 
II. H «««• »%• 
>i •MirI. Mm« S l%»7 
Non Resident Taxes, 
U lW MM ml UUf^WOOIV M 
DIM iM lb* HW •«#* 
Tiff '..*■■■■« U» ml UM M ml Mi» ml »»!>»« W lW ■■■■ ■ ml «>»> — 
Ik* «»•' M t..n. — «n | IB 
1" *1 ('««« L^. I.'--.»«-»•*-4 mmml *m«. mm 
llf ikiriM-k 4*« i«w I1*!. kw hn i»» ii 
N» km tm mr mm n<y«~l mm lW 
Imr'» h d»« *i J>v. I<*7 t» k» r«l< 
ikM A*'» mJ w« 'f»i» if III, 
k'«S |>tM lk*( if ik* MM mmA 
•»i ri •• r* mm* r*»J i*» ik- ik» 
m I b<«> •xk'* tifkmi » mk« I"•• 'k» i»M 
ml «W >■■■ »■! I ml —>J *m ■> ■— k ml lk> 
ml>Ml» tiw^Nii'lb >"4mi m pn ike 
ikmto. ■«"«— mmd 
«(•<, • >M <■ ■ ifc i< hnk'r mii* W *U *1 
>■*«>» mmr • mmm mi Ik* t>« *■» »« *»""« » i<. mm 
• k> IMll im ii) >4 lb H» —« 1*1. M «w 
•Visit I*. M> 
M n 
>♦ 71 
WMirti» 
r• »l ml liiwui 
1*7 
Non Resident Taxes, 
I■ *C >»«n m tW d 'h iirj. 
(m li* 1MB- 
'IMIK k Ikiaiag Ut 4 »«*••« nal nMM • • 
[ a»i tfl Ik* ml \wmr% m ika 
>w I'M w.iw «. r. ^ r. »>»», 
a nliiuml m>4 *••••• 'W Ik.m»»ik 4«) ml J M 
I ■»». Ut rrmxj h kw la •> •« ■« ■ aj 
■ ■»«• aa iW m »«»'! i*t «"# int. I*?. S 
r»»i ktM «4 tkat <!»(», i«J •••*• 
*»l M kaa»ky J.t'i lk«l il Ika »a>J law* 
a». iMtm! aad »r» M f>< < ■«! > lU um 
«n a/ aaad t»n aii4«a n(imi ■ atki >■■ Ik# 
!>■>> a# ik* naManl ml m>4 k«'la. •• Hk Ik mt 
ikr raal mIim «B«aa| a- •'! I* wftraai ta pai 
lW aa aal tar iWwfcr i«rtad«| atari at t»J 
r»•>(»•. mV — iNikn la aaU at 
yd I aac >-a at \»liM I* K>« »*'• k akrl Mk 
— ■4 t <a* M ilka t a»«" ->i(k)k 4a, »( llHaakki 
aii,a|t'a'(Wk I' 1 
\a k' .aa. Yala*. Ami mf lax 
f* H Ta.. k.11 l«A • V) |! \m 
fnrkM l«* u t a 
Hai .4 H.»—4 
<k <a i>* 5rf> ?J «W 
Mrf« CoUr w im S an 
•• •• iiaai It Kavaaa M |H 
M..., .k> » l»»\ 2»» l«M 
J > Kr-dall« m 
mmlmmmn IM M B«A 
I kai lr< I ratkft t*4 
Em W *» IS *0 
T .a 4k< W iitf « 
»■>■»« i« a» i •• 
<*HI1 ItMTUt. 
Traaa af %rmn. 
\*mr* lag 1. I><T 
\' <»TI»*I m kn< |i»»a ikal I k<» ika ta| '• tmrfm >k> to ai » », *aaMti T. V«*m> 
• kr "aawiln U k>a t<•» mil I• • aa^»>i« I 
aka> rU« • «•* k»»>■» (■ M fnI a-t hkn 
af k .a a • >«| atlaf Ik aa Jait. 
Utkt't M 4a. k..| Id. l-»7 
II INN « II J iik^;i>> 
Nknaa-a. Mtai. Iirta 
\l rf 11 "f I a«r at Ikr lartaaa* •! ka Mk a >t«f, Maaataa Am$ SI. a pmtw mt ikna- 
I aaf ak Ma*( a. mm* «aa »aaf akl •««', m* laar 
Ikrik r. aa I aa* rmmm t aki a | 
IW ■ aaf aa maani tm pat rkv|t tal laka 
TM<f II KH 'II IRliCO* 
>-«ti. Iftk IC 
/»«*»» .a... .ka arlkMt .4 Ik 
v/ ^«ik Navt, aa iW *•k U« (afar km 
a rkmaal rJan4 aaara. a*MN a.a aaara arf.aiik 
a akar fi" «a tka tmkial aal 1*» lM * a* 
iark«a » (• rW aaan >• na^aaa—l ta prw«a 
■r f rl« pal tkattra tal lakt kar aati. 
t- I * Kl \ > 
»i ■ n. «t I. Ml 
N'mth ► «»i »"• »ki «i.• »"*i kf. wwtu.. Jian lb(nll.«( N aaai, aa >k* 04 4at 
*4 ia'« >^t3. i—»« ill la ika aaalartiaf (Ikta II 
l.laa kj ka .|aa4 al ■»«<#•(• W. taaan ikt 
pata»■! at araal >a aa*a lW«»u kat <krt. ak«k 
ai<l|a;f .a Wl irm.la) aa l*tbH Ranaila. 
Ilaak l)|faftlll.lkf klaaiaf |airab at rtal 
raiatr a IMlr I at > nat !■■»»« ka.ag ■ k< 
war 'kal Jaka Matfali mataMtl ta aa«-l J aa a 
kl>«r •!I W !i ta Arm '. ramHa1 atk • >tiw< Raoi ■ 
K- k «7 l'a|> W, ta akk k ta#aaa ara atika ka 1 
k•» a aiw partwaLi ^aacapaa, akaa all al lata 
ak h aa>4 Jaaaa MartaN aatil aaa4 ktt4 aa 
• hark laaa mm ika aaataaU aal* a# ika hal kal 
a< ka kaa k iaaa * aal a kaaaaa ika rmmJti iki af 
ka11 a <T>f» ka*a t«f I rukaa. kt raaaaa Iktrt 
mt I tkia <« L'trkaa lk> a an a | araaaal ka kit 
!• la'ataa aa •» k raat fraa» aal 
K KU.LMIIkk 
Loft. 
Urt •» MbW* *« w aha ■» Ik* S*ik mf Jm W« 
'kw mi«h a/ kaarf |i*m iW «•••»«»kn W • 
W H»-»« 4»n4 Ar|nnrf*f (ik I"** Ika Im 
t *«» |m• ah* a Mt »»•» jw Im 99>b* |«^IW 
• ■ la inn ol Ik 90M pM |a* li «a iWw 
m» 4dr • H fc aa«asl HM<r>a Tk>a a la 
iabJalp«»«a pa»< >ai »( •* w«a»«.«| aa«* 
Mm In# >ai» at aa I ha*» »»n Ua<a»t I't^a*- 
t4 a# «a<J —In. Tk»i •»» «nt >»fc*ai I > I mm. 
A. III.K-1* 
f«ik F«m, Aapa I. 1*17 
II WT 4 >«*» g>«*« In III- «Aar|il«* lay i•- * a* pk J V«»ka I b> ».'Vl <4a»a<4 ika u(i W 
Mi>-1 iW tin a( Ap"' !*■•. ,ai■>> « 4»- 
a»a■ 1 %n a»» radnwl •« a w> |>mVu 
• I'4 »a awtr .«• f I — ■> .»< Ik a »«ar S ta 'ara 
«<>«»« k«k»I «I 1 
• ii <ai, 4af««l 4, I <97 
rtr.riw»< v»tki i-w-i* «*•* « w* 
| I "» *«• Ik I' ; •»" -i • !*• « « 
H- » a a«a»> Km imop •«' k Ml Msmiv fv art 
Ii a '» V* k)«a f aaj >k'l k«f tlTf rt«. m 
aa* a/ k <• raf a. ->f a m fa* ««a »*<« «| fc,« 'aa 
lf» | a» >k * I *• "4H.I '1' II t 41.1* 
k% ft J la H F ■«' 
ftartft W«mW4, JmS n l«*7 
PtlT* «»t M(IM 
Tw —«k»n»f — I. aff Mr ,| I .•tm. mN* Id 
a # a • »*a Ik# Na1 »* ■<a * f I%a itaap H ia|v aM4 
a MMht W Ik* feat I »(iak<M», « m » > 
'• r fSM | a* a • 91 a I g % ^0 
*• "* h-*«aa» I M>k*l W »»• 
1 ■ k % 1 a .. taaa t' «> I 
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